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Alumni achievers tops 
A college president, a personnel 
executive, a research chemist and an 
SIUC professor emeritus will receive 1980 
SIUC Alumni Achievement Awards 
during Homecoming ceremonies 
Saturday, Nov. 15, at the Student Center. 
Named winners of the 23rd annual 
awards at an 11 a.m. Alumni Recognition 
Luncheon are: W.A. Butts, M.A. '62, Ph.D. 
'68, of Frankfort, Ky., president of Ken­
tucky State University; Eva Jane Milli­
gan, '41, of Chicago, senior vice­president 
and general personnel manager for Mar­
shall Field and Co.; 
Robert E. Wing, Ph.D. '67, of Peoria, 
research chemist for the U.S. Department 
of Agriculture's Northern Research Lab, 
and William H. Freeberg, '42, of 
Carbondale, a recently retired SIUC 
recreation professor. 
Butts, Milligan and Wing are being 
cited for outstanding professional 
accomplishments, while Freeberg is being 
honored for outstanding service and 
dedication to the University and the 
Alumni Association. 
Butts, a native of Kilmichael, Miss., 
has been Kentucky State's president since 
Dec. 1, 1975. A graduate of Springhill 
(Miss.) High School, he earned his 
bachelor's degree in political science from 
Mississippi Valley State University, Itta 
Bena. His two SIUC degrees are in 
political science. He's also been awarded 
honorary Doctor of Laws degrees by 
Morehead (Ky.) State University and 
Daniel Payne (Ala.) College. 
Brag  . 
W.A. Butts 
•• . 
Eva Jane Milligan 
When he completed his graduate studies 
at SIUC, Butts returned to Mississippi 
Valley State as a professor of social 
science and chairman of the Division of 
Arts and Sciences. During the period from 
1967 to 1975, he held several dual 
positions including those as special 
assistant to the presidents of Mississippi 
Valley State and Delta State University. 
Between 1957 and 1961, he was an 
assistant to the high school principal and 
assistant principal at Adams County 
Public Schools in Natchez, Miss. 
He is the past president of the 
Mississippi Valley State University 
Alumni Association; former executive 
secretary of the Alumni Council of Public 
Colleges, Mississippi and a member of the 
Kentucky General Assembly's board of 
ethics. 
Robert E. Wing 
William H. Freeberg 
Butts is married to the former Clara 
Coleman, MSED '68, of Brookhaven, 
Miss., and has two children, Radford, 19, 
and Diedre, 13. 
Milligan, a Carbondale native, was 
trained as an English teacher at SIUC 
(where she was graduated with highest 
honors), but abandoned an academic 
career in favor of a ground­level position 
at Marshall Field. That was 28 years ago 
and since then she has advanced rapidly 
from  one position to the next. 
(Continued, page 4) 
Homecoming 80: Here's the complete schedule 
Friday, Nov. 14 
Noon—Alumni Board of Directors 
luncheon, Ramada Inn. 
1:30 p.m.—Alumni Board of Directors 
meeting, Ramada Inn. 
6:30 p.m.—SIUC Half Century Club, 
honoring 50th year reunion of the 
Class of 1930 as well as the alumni 
from the previous years. Reception 
and dinner. Ramada Inn, Carbondale. 
Cost, $8.00 per person. Coupon on 
page 8. 
8 p.m.—Bonfire and pep rally, 
sponsored by Phi Sigma Kappa at the 
north end of the SIU Arena parking 
lot. 
8 p.m.—Delta Chi reunion of members 
from the 1950s at the home of Mr. and 
Mrs. Emil Spees. Call (618) 549­5980 
for information. 
9 p.m.—Student Center Open House 
featuring a coffee house, special 
movies, bowling, billiards and a 50s 
dance. 
Saturday, Nov. 15 
8 a.m.—Alumni registration at sites 
throughout Student Center and 
McAndrew Stadium. 
9 a.m.—SIUC Alumni Association 
Legislative Council. Representatives 
of all alumni clubs, constituent 
societies and class years. Student 
Center auditorium. 
9 a.m.—Alpha Gamma Delta sorority 
coffee hour, Greek Row, Alpha 
Gamma Delta house. Call (618) 
453­2027 for information. 
address by the new SIUC president, 
Albert Somit. Presentation of the 
Alumni Achievement Awards and 
announcement of the 1980 Great 
Teacher Award. Student Center 
ballrooms. Open to the public. See 
coupon on page­8 for reservations. 
Noon—Business and Administration 
Constituent Society tailgate party in 
Frank Zappa returns  10 
Homecoming highlights  ...  8 
9 a.m.—School of Agriculture coffee 
hour for all alumni, students and 
faculty. Agriculture School, Dean's 
Conference Room. 
9:30 a.m.—Agriculture Constituent 
Society Board of Governors meeting. 
Dean's Conference Room, Agriculture 
Building. 
9:30 a.m.—Homecoming Parade. South 
University Avenue from Walnut Street 
to Grand Avenue. 
11 a.m.—Alumni Recognition  Luncheon 
(Homecoming buffet). All you can eat 
for $5.25. State of the University 
front  of McAndrew Stadium parking 
lot. Call Jim Izett (618) 985­6169 for 
information. 
Noon—Marching Salukis Alumni 
rehearsal. All are welcome and 
instruments will be provided. Arena 
parking lot. 
1 p.m.—Pregame show featuring the 
Marching Salukis, McAndrew 
Stadium. 
1:30 p.m.—Football game. SIUC vs 
Tulsa University, McAndrew Stadium. 
Ticket order coupon on page 8. 
Postgame—Victory Reception/Alumni 
Class Reunions. Honoring all classes 
ending in "5" and "0" plus the Class 
of 1979. Class representatives will be 
elected. Student Center ballrooms. 
Refreshments will  be served. Open to 
the public. 
Delta Chi "Silver Anniversary" 
reception. Col. Alexander MacMillan 
and the chartered fraternity  members 
will be special guests. 105 Small Group 
Housing. Refreshments will be served. 
Saluki Saturday Outdoor Concert. 
Band, One dollar food special. Free 
Forum area. 
8 p.m.—SIUC Arena Stage Show 
featuring Frank Zappa. Order tickets 
from  coupon on page 8. 
Sunday, Nov. 16 
11 a.m.—Sphinx Club hosts alumni 
brunch in the Old Main Room. 
Tapping of new^Sphinx members will 
take place following the brunch. Call 
Nancy Harris (618) 453­5714 for 
details. 
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Last minute 
stroke of  pen 
hails out gym 
Dauies renovation 
starts in January 
SIUC's not­quite­condemned Dorothy R. 
Davies Gymnasium won a last­minute 
reprieve Aug. 28 when Gov. James 
Thompson signed into law a bill appro­
priating more than $3 million to repair 
the dilapidated 55­year­old structure.. 
The bill had been passed by both 
X­  V  . 
houses of the Illinois legislature earlier 
this summer, but had been awaiting the 
governor's signature for nearly two 
months. 
Thompson flew into Southern Illinois 
Airport near Carbondale and announced 
the signing before a crowd of some 75 
cheering students, faculty members, 
administrators and area legislators. 
The gym's condition, said Thompson, is 
such "that a very strong case of discrimi­
nation against women could be made. 
That's why I signed the bill, even though 
the project wasn't in my original budget." 
Installment 
plan for  fees 
Trustees approve 
easy­pay schedule 
SIUC students soon will be able to 
spread payment of tuition and fees over 
several weeks. 
A tuition­fees installment plan has been 
approved by the SIU board of trustees 
and is scheduled to become effective in 
time for spring semester payments. The 
plan will be tried for a year and then 
re­evaluated. 
The plan will enable students who are 
pre­registering to pay tuition and fees in 
three equal installments, according to 
Bursar Thomas Watson. 
Students pre­registering for spring 
semester will be required to pay one­third 
of their tuition and fees by Jan. 8, the 
second third by Feb. 15, and the final 
third by March 15, according to Roland 
Keim of the SIUC office of admissions 
and records. 
The installment plan carries a $5 ser­
vice charge, which will be used to cover 
billing and collection procedures. 
Dandy 
present 
for happy Hi 
Law school wins 
full ABA blessing 
Hiram H. Lesar, former acting 
president and law school dean at SIUC, 
got a "perfect" going­away present Aug. 6 
when he joined fellow barristers for the 
annual American Bar Association 
convention in Honolulu. 
The ABA's House of Delegates voted 
unanimously to grant the six­year­old 
SIUC School of Law full accreditation. 
Lesar himself lobbied vigorously to get 
the action on the ABA agenda this 
summer. A call for the vote hadn't been 
expected until next February. Dan 
Hopson, new dean of the SIUC law 
school, said "Hiram is due to retire in two 
years and I believe the early vote was a 
kind of  tribute to him." 
The SIUC law school had been 
operating on provisional accreditation 
which was first  granted in February, 
1974, two years after the school was 
created and six months after it admitted 
its first  class. 
The ABA extended provisional 
accreditation in 1976. But that status 
appeared shaky two years later when the 
body  became distressed over delays in 
state funding for a new law building on 
the campus. 
Uncertainties vanished in August, 1979, 
when Lesar and a party of area, legis­
m ffi xm. mm 
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lators and other officials wielded cere­
monial shovels to break ground for a new 
$7.6 million building. It is expected to be 
completed late next summer. 
TV operations 
get megaboost 
$1.5 million refit 
underway at 8,16 
Workers began installing a new an­
tenna atop the 1000­foot WSIU­TV tower 
Sept. 10, one phase of a $1.5 million 
equipment replacement project for SIUC's 
public television stations. 
Also included in the rejuvenation pack­
age: new transmitters for both WSIU­TV 
(Ch. 8) and WUSI­TV (Ch. 16) in Olney; 
new transmission lines; microwave and 
test equipment for WSIU­TV, and new 
cameras and other equipment to equip a 
studio for locally­produced programs at 
the Olney station. 
Much of the money comes from  federal 
grants and the Olney transmitter­valued 
at slightly more than $500,000—came free 
from Western  Illinois University. WIU 
had planned to use it to outfit a new pub­
lic TV station near Springfield but that 
station never got on the air. 
WSIU­TV engineers had said equip­
ment at Channel 8's transmitter in­
stallation near Tamaroa was so old and 
unreliable that a complete breakdown 
wasn't inconceivable. 
Work at Tamaroa is expected to be fin­
ished in November. The station stopped 
broadcasting for two weeks Sept. 1 while 
old cables and the antenna were replaced. 
No shutdown is expected in November 
during the transmitter switchover. 
Fall enrollment 
a big surprise 
Hits 10­year high 
Despite  frosh cut 
SIUC has recorded the second largest 
fall semester enrollment in its history 
despite a mid­summer cutoff of new­
freshman admissions. 
A total of 23,236 students are in classes 
this fall, 541 more than last September. 
The all­time high enrollment for SIUC 
was set in 1970, when 23,843 students 
signed up. 
President Albert Somit said SIUC will 
stretch its resources to handle the 
numbers and stated that junior class 
figures  indicate the pressure may ease 
next fall. "As a public institution 
committed to public service, we felt an 
obligation to attempt to accommodate the 
extraordinary demand this year," said 
Somit. 
SIUC stopped admitting new freshmen 
Aug. 4. But returning and transfer 
freshmen  still swelled the class count 
slightly. Total on­campus freshman 
enrollment—4,806—is 49 more than last 
fall. 
Budget request 
up 14 percent 
$11 million boost 
sought  for salaries 
Southern Illinois University will ask for 
a $21.4 million  increase in its state­
appropriated operating budget for next 
year. 
The request for state appropriations 
includes $117.9 million for SIU­
Carbondale—including the School of 
Medicine; $49.1 million for SIU­
Edwardsville—including the School of 
Dental Medicine; and just over $1 million 
to operate the system­wide chancellor's 
office. 
The $168,105,600 request is a 14.6 
percent increase over this year's base 
budget from state tax dollars. 
Additional funds sought in the 
proposed budget include slightly more 
than $11 million for salary increases, $2 
million for general price increases, $1.3 
million to cover exepcted boosts in utility 
costs, $2.6 million to pay for new and 
expanded academic programs and $1.1 
million  to pay for repair and  replacement 
of teaching and research equipment and 
other academic support activities. 
New academic programs proposed for 
SIUC include a master's degree in 
industrial safety, a bachelor's degree in 
office information systems and associate 
degrees in medical laboratory technology, 
radiologic technology and respiratory 
therapy. 
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proach to political science now familiarly 
called "biopolitics," in which it is argued 
that there is a significant biological 
(genetic inheritance) influence at work in 
man's political behavior. Just as the soci­
obiologists say there are genetic roots to 
social behavior. As the ethologists say 
genetic inheritance influences the behav­
ior of all living species. 
Somit was a young student at Chicago's 
Roosevelt High School when he learned 
how to play the oboe. Approximately 45 
years later, when he was executive vice­
president of the State University of New 
York at Buffalo, he enrolled in a music 
course taught by Nora Post, a new 
teacher on the SUNY­Buffalo campus. 
Somit wanted to sharpen his skills and 
Ms. Post, at the age of 25, was an oboist 
of recognized stature. That was 1975, and 
four years later—after Ms. Post had 
moved to Brooklyn  to devote full time to 
her New York professional career—the 
two were married. 
They commuted between Buffalo and 
Brooklyn as much as possible then, and 
are reconciled to the arrangement now, or 
at least as long as Ms. Somit Post's con­
cert calendar is filled.  She is a regular 
member of Lukas Foss' Brooklyn Phil­
harmonia and performs with ensembles 
and in recitals in New York City and 
elsewhere. 
The two often practice and play the 
oboe together; she describes her husband 
as "quite a good player, for not being a 
professional." Somit, queried about his 
wife at an early press conference on the 
SIUC campus, said with jocularity (not 
then universally understood), "she's the 
second best oboist in the world. Of course, 
she thinks she's the first." 
At the same time, Somit explained why 
she wouldn't be with him at SIUC for the 
time being. "She has a large number of 
performing commitments that she must 
fulfill. She, like many women now, has a 
professional career. It is a healthy devel­
opment in our society." 
Ms. Somit Post attended a University 
House welcoming reception with her hus­
band, even though she'd undergone recent 
surgery for a back problem. She said she 
plans to move to the campus when her 
back is healed and her schedule is cleared. 
"I've been thinking I'd like to get to­
gether an ensemble with some of the Uni­
versity's music professors," she said. "I 
want to continue my career." 
Somit has two sons by an earlier mar­
riage: Jed, an attorney, and Scott, a fiscal 
analyst. Both work in San Francisco. 
In the nearly two months that he's been 
on the job, SIUC's new president ha^ 
struck several thematic chords that have 
evoked enthusiastic response. He wants 
SIUC to bolster and expand its once­
proud role in community service. He 
intends to be sure that affirmative action­
equal opportunity goals are set high and 
met. He will actively encourage more 
faculty involvement in campus gover­
nance. He wants SIUC's outside image to 
reflect the school's "excellent" academic 
standing. He hopes for a "closer com­
munity"—of faculty, staff, students and 
administrators. 
Somit's first general address to the 
faculty—the occasion of the annual "State 
of the University" speech—is scheduled 
for Oct. 28. It's expected to be attended to 
closely—for hints of his plans, aspirations 
and notions of what SIUC should be 
about. 
Founder of biopolitics 
and devotee of  the 
hautbois: "Al" Somit is a 
broad­spectrum 
personality. Shown (left) 
with his wife, Nora 
Somit Post. 
SIUC's new president 
Somit a scholar, angler, music lover 
Albert Somit, the man. picked to be 
Southern Illinois University­Carbon­
dale's 13th president, may be the closest 
representation of a multi­dimensional per­
sonality to occupy the office since orator­
litterateur­educator­administrator Henry 
William Shryock ran the old Normal from 
1913 to 1935. 
The 60­year­old Somit is a scholar of 
considerable repute. He plays one of the 
more difficult musical instruments—the 
oboe—and he's an "omnivorous" reader of 
fiction,  history and the work in his own 
field,  political science. 
He_plays tennis ("at about the level of a 
good high school performer") and he goes 
fishing  whenever and wherever he can 
(blue water, river and stream, surf, lakes). 
He's been in academic administration for 
most of the past 28 years but he's kept a 
hand in teaching, the profession he 
adopted after graduating from the Uni­
versity of Chicago—complete with Phi 
Beta Kappa key—in 1941. 
Somit's appointment at SIUC was 
effective Aug. 15, a Friday. It was gener­
ally expected that he would use that day 
and the weekend for travel and moving 
exercises—getting from Buffalo, N.Y., and 
the State University of New York at 
Buffalo—where he'd been executive vice­
president for 10 years—to SIUC and Uni­
versity House, his new residence. 
But Somit and his young wife, Nora 
Somit Post, flew to town Thursday night 
and Somit arrived at his Anthony Hall 
office Friday morning for a day of ses­
sions with top staffers. 
He's an 8:30 man, office colleagues say, 
and he's punctual with appointments, 
soft­spoken, and earnestly analytical in 
discussion. "He has a superb mind and 
very quick perceptions," said one staffer 
after an initial briefing exchange. "He 
asked questions about my own operation 
that I simply couldn't answer." 
Somit's sense of humor—wry, elegant 
and effortless—is almost always the first 
quality his new associates mention when 
asked for impressions about him. That 
and his savvy and "empathy." 
"He wants details attended to and he 
wants things done right," said one admin­
istrator. "He's competent, he knows what 
Oboists appear to be singularly 
obsessed with their ancient instrument, as 
much by the contruction dynamics of its 
double reed as by the demands of perform­
mance. 
Some big­time oboists take off a couple 
of weeks or a month every year or so to 
search for top­quality oboe cane in France 
and Spain. Then they whittle and shave— 
constantly, it sometimes seems—to get 
exactly the kinds of reeds they want. They 
are like highly skilled handmaidens to 
their own artistry. 
Nora Somit Post is not untypical of the 
breed. Some four years ago, she set out to 
try and come up with an instrument that 
would faithfully recreate the oboe music of 
Mozart (modern instruments are pitched 
too high). Although she is best known as 
an interpreter and performer of modern 
works, she has a longtime interest in the 
18th century literature. 
What few Mozart­era instruments that 
still existed, she found, were way too 
expensive. While in Europe on a concert 
trip, she looked for reproductions—spe­
cifically of the boxwood oboe used in the 
first  playing of Mozart's oboe quartet. 
None suited her. 
What she  decided to do was build one, 
even though she had no familiarity at all 
with woodworking. She measured an 18th 
a university is all about, he's supportive 
and he has a quality of gentleness, of 
genuine concern, when dealing with 
human issues." 
In his own academic field, Somit is 
known as a founding father of the ap­
century oboe owned by a New York collec­
tor (to get her specs), got a friend to order 
some boxwood from Thailand (she dis­
covered that European boxwood  is almost 
nonexistent) and then registered for a 
machine shop course at the State Univer­
sity of New York­Buffalo. 
Much fretting (by student and instruc­
tors alike) about what would happen if 
she slipped a finger into a band saw— 
particularly after she scored zero on a 
course pre­test. But she mastered the craft, 
built two oboes, and later received special 
permission to use the shop machinery in 
Buffalo State's Hall of Engineering. She 
even started getting custom job requests. 
On Sept. 21, 1978, Nora Post appeared 
in recital in one of SUNY­Buffalo's Crea­
tive Associates music series and played 
the Mozart quartet on the oboe she built. 
She regards the quartet "as one of the 
most virtuoso pieces in all 18th century 
music." 
By the time she was in the fifth  grade, 
Nora Post was playing piano, violin  and 
the French horn. Her school band director 
told her the oboe was the most difficult 
instrument to learn—and she set out to 
learn it. She is now an acknowledged pro 
whose first­performance  credits range 
from Carnegie Hall to galleries and stages 
in Europe.  •  ( 
Nora Somit Post: serious shop talk 
Keep your best Today she is in charge of over 16,000 employees working in 16 stores doing over $500 million volume. 
Before going to Marshall Field, Milligan was a high school 
teacher in Benton and was the managing partner in a Benton 
ladies ready­to­wear store. 
She is on the advisory councils of the School of Business, 
University of Illinois; the National Council of Christians and Jews, 
and the Industrial Relations Association of Chicago. In 1979, she 
received the Chicago YWCA Leadership Award for Outstanding 
Achievement in Business. Most recently, she was elected to the 
Illinois Power Co. board of directors. 
Wing, a Decatur native, recently led a team of researchers to the 
discovery and development of a starch product, insoluable starch 
xanthate (ISX), that abates pollution by removing toxic metals 
from water. 
As a result of this work, Wing has received numerous awards. He 
won the Superior Service Award in 1979 from the U.S. Department 
of Agriculture, and in 1978 ISX was declared as one of the hundred 
most valuable inventions of the year in worldwide competition. 
Hie discovery has generated 3,000 business inquiries and 13 
industrial licenses to develop the product commercially. 
Wing, a bachelor, has been involved in research for 13 years in 
university and government work. He has published  40 papers, and 
is listed as co­inventor on five  patents. 
He received his bachelor's degree in mathematics from Millikin 
University in Decatur and a Ph.D. in biochemistry in 1967 from 
SIUC. He was a postdoctoral research associate at SIUC from 1967 
to 68. Since then he has worked with  the U.S. Department of 
Agriculture in Peoria. 
Freeberg, Chicago born, but raised in Princeton, is a 
internationally­recognized pioneer in the field  of recreation for the 
handicapped and is the co­founder of the national Special 
Olympics. He was the primary architect of SIUC's camp programs 
for the handicapped at Little Grassy Lake. 
He began working at SIUC in 1942, the same year he was 
graduated from  the University, and was an assistant coach (he 
lettered four years in football, was team captain in 1941 at SIUC), 
business manager for athletics, director of intramurals, and 
chairman of the recreation­outdoor education department for 12 
years. He established the first  recreation college curriculum in the 
country in 1952. 
Freeberg has a master's degree in physical education and health 
education from the University of  Illinois and in 1950 became the 
first  person ever to receive a doctoral degree in recreation (Indiana 
University). 
With Freeberg's guidance, SIUC inaugurated an alumni family 
vacation program in the 1950s at little Grassy Lake. Such 
programs are now conducted by alumni groups across the nation. 
He served as a consultant to the Joseph P. Kennedy Jr. 
Foundation on mental retardation for 10 years and was the first 
chairman of  the SIUC Athletic Hall of Fame. 
He is married to the former Wilabel Frassato, ex '55. 
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Med school enters 
its second decade 
Its mare existence may oe its 
greatest accomplishment. 
At its inception, the SIUC 
School of Medicine raised more 
than a few eyebrows when it pio­
neered an unorthodox mission 
centered on a community 
approach to medicine rather than 
the traditional research­hospital, 
specialty­medicine base. 
That was eleven years ago. 
Now, not only is the school 
established, but it is three years 
ahead of the graduating schedule 
set by the Illinois Board of 
Higher Education. A third of the 
school's graduates have gone into 
family practice in Illinois and the 
school has successfully estab­
lished six family practice resi­
dency programs.  „ 
Hie history of the school be­
gins officially in 1965 when the 
state legislature approved a bill 
calling for a second state medical 
school to be established in down­
state Illinois. 
Three years later the so­called 
"Campbell Report" recommended 
that the new medical school be 
set up under the academic leader­
ship of SIUC. 
The SIU board of trustees for­
mally approved establishment of 
the school and appointed Dr. 
Achievers 
• FROM PAGE ONE 
Richard Moy, head of  Northwest­
ern University's health service, 
as dean. 
In quick order over the next 
five years, the new school set up 
its main clinical campus in 
Springfield, recruited a faculty, 
signed affiliations with four hos­
pitals (including Springfield's two 
largest), started its charter class 
of 48 students (at Carbondale), 
built the first  stage of a class­
office building in Springfield, 
and—in 1975—won full accredita­
tion from the American Medical 
Association. 
That same year, the first  class 
of 24 advanced students won 
medical degrees from SIUC. 
Since then, nearly 320 new phy­
sicians have been graduated from 
the program. 
Moy, in an anniversary 
assessment, outlined four objec­
tives for the near future: complete 
basic staffing, enhance residency 
programs at Family Practice 
Centers in Belleville, Quincy and 
Decatur, convert from a three to a 
four­year curriculum, and 
broaden the school's financial 
base so it won't have to depend 
solely on state funds to recruit top 
faculty. 
Jani Johnson, SIUC graduate student and high­
rated marathoner, leaps storm­downed limbs in a 
single bound as she runs the trails around SIUC's 
Campus Lake. Two violent summer storms 
wreaked havoc with trees all over the campus, 
most noticeably in 140­year­old Thompson Woods. 
Near­tornado force gales devastated most of the 
dominant black oaks in the woods. Paul Roth of 
the SIUC forestry department fears there will be a 
rapid invasion of poison ivy, honeysuckle* elm, 
box elder and other opportunistic species, 
transforming the entire woods. "Most likely there 
won't be an old­growth stand of timber there," he 
said. Campuswide tree removal efforts following 
the July 2 storm cost well upwards of $25,000. 
Wind and rain­driven greenery jammed up storm 
sewer drains, causing some backup flooding, and 
50 of the 61 overhead pathway lights in Thompson 
Woods were downed or damaged. 
Big blows batter woods 
Coal and the 
SIUC a hotbed 
of statewide 
research, action 
5 
By Gene Charleton 
Coal used to be easy to understand. It 
was that black stuff that your father or 
uncle or the man across the street dug out 
of the ground at the old Orient and Zeigler 
mines. Eventually chunks of it went into 
the coal bin and kept you warm in the 
winter, powered the tall steam 
locomotives or turned the turbines at the 
Grand Tower power plant. 
That "black stuff' seems to be more 
complicted these days. Some energy 
experts predict coal—and especially hot­
burning bituminous coal like that 
underlying more than two­thirds of 
Illinois—can be an important ingredient 
in eventual independence from 
increasingly scarce and expensive 
petroleum. 
But other experts point to an array of 
problems that seems to make use of 
Illinois coal difficult, if now almost 
impossible. Illinois coal has too much 
sulfur, they say, and burning it pollutes 
the air. Coal mining disrupts valuable 
agricultural acreage and makes the 
landscape ugly. It's expensive to fit oil­
fired industrial and power plant furnaces 
to burn coal. 
The Middle East oil embargo of 1973­74 
got a lot of people looking at problems 
such as these, and they began to think 
they'd better find  a way to solve them. 
Coal research became a fashionable topic 
at universities and industrial laboratories. 
But coal research is nothing new at 
Southern Illinois University— 
Carbondale. By the time the oil embargo 
was making high­energy headlines in 
1973 and 1974, some University scientists 
were looking back on as much as 20 years 
of coal­related research. Wildlife 
specialists in SIUC's Cooperative Wildlife 
Research Laboratory had begun 
experimenting with techniques of 
reclaiming strip­mined land for recreation 
and wildlife habitat as early as 1952. 
Their early efforts on several thousand 
acres of mined­out land south of 
Pinckneyville became what is now 
Pyramid State Park. 
Beginning in the early 1960s, 
researchers in the University's 
departments of botany, forestry and plant 
and soil science tried out such previously 
untested methods of reclamation as the 
application of treated sewerage sludge to 
the so­called Palzo tract of mined land 
near Harrisburg. Throughout the 1960s 
and early 1970s, coal geologists in SIUC's 
department of geology gave that 
department a quiet reputation in the 
complicated analytical field  of coal 
characterization: determining what 
chemicals are found in the coal of a 
particular seam or coal field—vital 
information for industrial use of coal. 
Several relatively small­scale research 
teams in the newly organized School of 
Engineering and Technology spent the 
late 1960s looking into the sticky 
problems of removing polluting sulfur 
from smoke or flue gas and finding other 
ways to use coal that don't involve 
burning it in a coventional furnace or 
boiler firebox. 
As the shock of the oil embargo brought 
coal back to the attention of people all 
over the country, it also seems to have 
provided the impetus for a surge in coal 
research at SIUC that continues today. 
In October, 1974, then­Gov. Daniel 
Walker called for the establishment of a 
coal research center at the SIUC that 
would be a statewide hub of studies and 
teaching about the mining and potential 
uses of coal—especially high­sulfur 
Illinois coal. 
Soon after Walker's call for the new 
coal research center at SIUC, SIU's board 
of trustees asked the Illinois Board of 
Higher Education for $55,000 in start­up 
funds, allocated $300,000 in the next 
year's budget to get the coal research 
center's operations under way and named 
SIUC geology department chairman 
Russell Dutcher the first  director of the 
Coal Extraction and Utilization Research 
Center. 
The Trustees also gave the go­ahead for 
a million­dollar­plus renovation of 
Parkinson Laboratory (home of  the 
geology department), with a large portion 
of the work going to refit space in the 
building into specialized coal research 
laboratories. 
In its early operations, the coal research 
center concentrated on coordinating coal 
research efforts in various academic 
departments and bringing together 
University scientists with coal­related 
research interests—nearly 50 of them in 
the first few months of operation. 
"It takes a lot of cooperative 
interdisciplinary effort to really know 
what coal is and what it's doing,"Dutcher 
said. 
These early research efforts spanned 
the academic spectrum from chemistry, 
physics, history, sociology and political 
science to botany and zoology. 
In the relative handful of years since 
the coal research center was founded, it 
has grown to include a wide variety of 
research, educational and service projects 
which currently absorb the attention of 
more than 120 SIUC scientists. 
Michael Crow, associate director of the 
coal research center, estimates that 
outside funding for center projects has 
amounted to more than $4 million since 
1974, $2.9 million in the last fiscal  year 
alone. 
Recent coal efforts include: 
—an exhaustive survey, and 
environmental analysis of Illinois land 
affected by  underground and surface 
mining; 
—location of  potentially dangerous 
abandoned mine openings in several 
Southern Illinois counties; 
—analysis of the impact of imported 
western­states coal on the Illinois 
economy; 
—assisting state environmental 
planners in assessing the impact of clean 
air standards on state economic 
development; 
—analysis of heavy­metals pollution in 
streams below coal processing and 
storage facilities; 
—investigation of ways to economically 
reclaim coal from gob piles and slurry 
ponds at abandoned and operating mines; 
—organization of  new department of 
mining engineering (the only one in 
Illinois) in the College of Engineering and 
Technology which now offers bachelor's 
and master's degrees. 
The coal research center also has a $1.1 
million contract with the federal 
Department of Energy's Carbondale 
Mining Technology Center (CMTC), 
located on the old VTI campus near 
Carterville, to supplement CMTC staff 
research efforts. 
The Illinois Mining and Minerals 
Resources Research Institute—set up in 
1978 by the federal Department of 
Interior—is an arm of the coal research 
center designed to funnel state and federal 
funds into Illinois mining research and 
service projects. It's currently running a 
federally funded Small Operators 
Assistance Program aimed at helping the 
operators of small Illinois coal mines meet 
stringent federal environmental 
requirements for mining permits. 
Another "leading edge" project under 
way in SIUC's thermal and 
environmental engineering laboratories 
deals with ethacoal—a viscous mixture of 
powder­fine coal and grain alcohol that 
can be transformed to a solid fuel cake or 
a hot­buring gas. SIUC researchers think 
they can refine the ethacoal process to the 
point where they will end up with a 
product cleansed of more than half the 
sulfur contained in the original coal. And 
ethacoal, they say, can be pumped 
through pipelines, just like crude oil. 
Amid this variety of coal­centered 
efforts, SIUC's coal researchers have 
gained a reputation for excellence in 
several important research and service 
specialties. Probably the two most 
significant areas are those dealing with 
the environmental issues raised by coal 
mining and the techniques of coal 
characterization. 
Researchers from the University's 
Cooperative Wildlife Research Laboatory 
continue their long­standing efforts to 
understand the potential environmental 
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problems of mining coal and reclaiming 
mined land. Coupled with the efforts of 
other researchers—particularly in the 
University's departments of botany and 
geography—this gives the University 
solid experience in the environmental 
problems of coal mining that  goes back 
to the Pyramid State Park reclamation. 
SIUC faculty scientists expert in 
several areas of land reclamation and 
environmental issues related to mining 
also sit on state and federal advisory 
bodies which help formulate state and 
national environmental policies. 
On a more technical level, the geology 
department continues to expand its efforts 
in coal characterization. Under the 
leadership of Dutcher—a geologist who 
has specialized in coal characterization 
all his professional life—SIUC geologists 
have built coal characterization at SIUC 
into a program with a nationwide 
reputation, probably second only to the 
famed coal geology section at 
Pennsylvania State University, according 
to several observers. 
What does the future hold for coal 
research at SIUC? University coal 
specialists don't see anywhere for it to go 
but up. 
Crow thinks SIUC's future in coal 
research lies in specializing in Illinois 
high­sulfur coal, particularly "short­term 
problem­solving for Illinois coal users." 
"Our main emphasis in the future 
almost has to be a focus on the problems 
limiting the use of Illinois coal," Crow 
said. He said  there are 5,000 to 6,000 
industrial fuel users in Illinois which 
could eventually be converted to burn 
Illinois coal. "But the main problem is 
sulfur," he said. 
Much of the effort to deal with the 
future of Illinois coal is likely to come 
from a planned Illinois Coal Technology 
and Development Laboratory (ICTDL), 
envisioned as an arm of SIUC's coal 
research center. 
Crow said this laboratory would bring 
together specialists in coal 
characterization, coal utilization and 
resource assessment and recovery to focus 
their talents on Illinois coal problems. 
6 
For at least one day since he was paralyzed last Oct. 
6, Mark Hemphill was a happy young man Saturday. 
For at least an instant, there was something 
stronger than his paralysis. Even if he didn't get out of 
his wheelchair and walk as he had hoped he might on 
his day, his heart took a well­deserved stroll. 
Mark Hemphill day, a day set aside to honor the 
Southern Illinois University­Carbondale football 
player who suffered a paralyzing injury last year, was 
a complete success thanks to the people of Southern 
Illinois who reached into their pockets and hearts for 
someone most probably never before had met nor even 
seen. 
It was successful even though attendance fell a 
couple of thousand people shy of the capacity 20,000 
goal and even though the guest of honor had to leave 
early because he got sick from the heat. 
The Salukis even rose to the occasion—although 
they nearly fell off again before securing a 37­35 win. 
The love that showered down on Mark from those 
who braved the sweltering 100­degree heat to attend 
was simply overwhelming. The crowd of 17,100 
(estimated) might as well have been 100,000 when 
Mark was introduced at halftime. 
SIUC administrators strived to keep the day from 
becoming a tear­jerker, something Mark's situation 
certainly lends itself to. The tears flowed anyway—but 
they were tears of joy, not sadness. 
And although the attendance goal never 
materialized, the financial goal of $20,000 was far 
exceeded. Assistant Athletic Director Fred Huff 
estimates the total might even reach $30,000 when all 
the different contributions finally  are totalled. 
That will go a long way toward buying the things 
that Mark needs to live a reasonably independent, 
productive life. 
All politics aside, Gov. James Thompson, who 
attended with his wife and daughter, made a 
statement with which few could disagree when, 
talking about Mark's determination and courage, he 
said, "... if everyone were like Mark Hemphill, this 
would be a better state !.. " 
It was a day full of highlights for Mark. One of the 
most touching moments came when he finally  got to 
meet "Granny"—the lady who ever since he was hurt 
has been writing him regularly and sending him a 
couple of dollars. She would sign her name only 
"Granny," no return address or anything. 
When they were introduced during the halftime 
ceremony, Mark, a 21­year­old black from  northwest 
St. Louis, and "Granny," 78­year­old white lady from 
Carbondale, embraced for long minutes. 
After learning that Mark had a 4­year­old daughter, 
"Granny" had gone out Friday to buy a small gift for 
the girl. So excited was "Granny" upon meeting Mark 
for the first  time, she forgot to give him the gift. She 
went back and did that. The card on the gift was 
signed only "Granny." 
The spirit of the day was preserved by Athletic 
Director Gale Sayers when he ended the halftime 
ceremony by offically presenting Mark with his old 
Saluki jersey No. 30. Sayers puposely didn't use the 
word "retired." 
What he said was that Mark's No. 30 would never 
again be worn by anyone at SIUC except Mark. 
Sometimes what isn't said can be as powerful as 
what is. In this case, the meaning was clear. 
Mark Hemphill Day is not the final  chapter. At least 
it shouldn't be. Hopefully, Mark someday will be able 
to return to SIUC to get his degree. That would be 
wonderful, a miracle in itself. 
But even if he doesn't, the hope here is that Mark 
Hemphill won't soon be forgotten by the Southern 
Illinois people who have become such an integral part 
of his life's battle. 
About all Mark could muster over the public address 
system Saturday was a broken "Thank You." It was 
more than enough because everyone there knew he 
sincerely meant it. 
Mark'8 Day. 
He salutes 
crowd 
while assistant 
AD Fred Huff 
shelters him 
from fierce 
halftime sun ... 
Mother Edna 
invests her son 
with jersey "no 
one else will 
ever wear"... 
Mark brushes 
tears. His 
mother and new 
"Granny"— 
Gladice 
Marlow— 
embrace. 
Hands of Love. 
Mark's Day. 
Salukis stall early, then get even 
The opening game blahs continued to 
plague the football Salukis, who dropped 
their season opener Sept. 6 to Missouri 
Valley Conference foe Wichita State 31­\4 
at Wichita. It was a near­repeat of last 
season's lackluster opener, a 14­0 loss to 
conference champion West Texas State. It 
also was the ninth consecutive opener 
SIUC has lost. 
Led by sophomore quarterback Prince 
McJunkins, the Shockers established 
themselves as early season Valley con=­
tenders by shutting off the Salukis' 
offense and running and passing for 212 
yards. 
The Salukis rebounded for a 37­35 win 
over small­school power Eastern Illinois, 
despite a three­touchdown Panther surge 
late in the game. Quarterback Gerald 
Carr provided most of the SIUC action, 
running for two touchdowns before being 
sidelined in the second quarter. A crowd 
of more than 17,000 attended the Mark 
Hemphill Day festivities Sept. 13. 
The following week, Sept. 20, the Salu­
kis dominated league foe New Mexico 
State for more than three quarters, but the 
Aggies' passing attack came alive in time 
Slate to date 
Wichita 31, Salukis 14  • 
Salukis 37, Eastern 35 
N. Mexico State 18, Salukis 17 
Salukis 34, Drake 28 
to overcome a 17­0 SIUC advantage with 
two quick touchdowns and a two­point 
conversion as time ran out. Final score: 
Aggies 18, Salukis 17. 
SIUC bounced back from  its second 
conference loss in as many games to 
defeat Drake 34­28 Sept. 27 in Des Moines, 
but not until the Bulldogs had pulled 
some aerial theatrics of their own. Despite 
nearly losing a 20­point lead, the Salukis 
hung on for their first  Missouri Valley 
victory and evened their overall record at 
2­2. 
Meanwhile, Coach Lew Hartzog's cross 
country team, off to a slow start of its 
own, came back from  a season­opening 
loss at home to the University of Illinois 
25­36 to tie Missouri Valley Conference 
favorite Illinois State 28­28 at Normal and 
defeat Kansas 18­45 Sept. 27 at Lawrence. 
Against Kansas, Karsten Schulz 
recorded his third consecutive first­place 
finish  for the Salukis and Mike Keane, 
Bill Moran, Tom Ross and Tom Breen 
showed sufficient improvement to leave 
Hartzog optimistic about the Salukis' 
chances in the upcoming Indiana Invita­
tionals at Bloomington and the Illinois 
Intercollegiates at DeKalb. 
Hemphill's lawyers 
file historic claim 
for injury benefits 
Former SIUC football player Mark 
Hemphill, paralyzed after suffering an 
injury during a Salukis home game 
last season, is involved in a history­
making legal effort with the State of 
Illinois. 
Hemphill, through St. Louis attorney 
Chris Holthause, filed a motion with 
the Illinois Industrial Commission ask­
ing for the right to collect workman's 
compensation. Hemphill and his attor­
ney claim he was injured "on the job" 
when he was hurt last year in a game 
at McAndrew Stadium. He is paralyzed 
from  the neck down. 
The Illinois attorney general's office 
filed  a counterclaim requesting Hemp­
hill be denied benefits because he is not 
considered an employee of the Univer­
sity. Although similar claims have 
been filed  in other states, Hemphill's is 
the first  of its kind in Illinois. 
The case was scheduled to be heard 
Oct. 8 by state arbitrator Ray Doody 
representing the Chicago­based Illinois 
Industrial Commission. Hemphill's 
claim, and the eventual verdict, 
obviously have far­reaching implica­
tions for intercollegiate athletics and 
scholarship athletes. 
Hemphill's attorney says "Mark was 
definitely an employee of the school. 
He was being paid in  the form of tui­
tion, books, room and  board and other 
items. But he still was being paid  to 
perform a service. And that was to play 
football." 
Sports 
!  •  •  : 
Tears of  j oy for Mark 
Fans shower cash, compassion 
on paralyzed Saluki athlete 
By Mike Chamness 
Sports Editor 
Of the Southern Illinoisan 
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Description 
Despite having something of a dislike for "I­told­
you­so" persons, it's difficult to avoid the thought 
while reflecting back on Mark Hemphill Day (Sept. 
13) at McAndrew Stadium. 
We expressed our feelings several months ago here, 
forecasting then what a "glorious day" it would be 
when Coach Rey Dempsey's Salukis opened their 
1980 home season against Eastern Illinois 
University. 
And, a glorious day it was, as SIUC posted a well­
earned 37­35 victory and thousands of fans paid an 
unprecedented tribute to Mark Hemphill, a former 
Saluki seriously injured in a 1979 game at 
McAndrew. 
Yes, the day was glorious and the drive to raise 
$20,000 to assist Mark on his long road to recovery 
was successful. Very much so, in fact. Athletic 
Director Gale Sayers is confident more than $25,000 
will be available for Mark. 
However, it was much more than a day and a 
drive. 
For Mark it was an expression of concern from 
more than 20,000 fans and friends throughout the 
United States. Even a Canadian dollar was found in 
one of Mark's canisters at the DuQuoin State Fair. 
The love story that had developed between "a 
Carbondale granny" and Mark following his freakish 
accident last fall reached a climax when the two met 
for the first  time during emotional halftime 
ceremonies. Touching? Unforgettably so. 
There were others ... many others and some are 
probably worth passing on. 
Like a check for $100 from  a group of youngsters 
from Willisville, 111., Sunday School classmates who 
had canvassed the community in a personal drive all 
their own. 
Like a check for $250 from  the Trinity Lutheran 
Church in Goshen, Ind., where Gale had volunteered 
to speak at a Sunday service, but refused to accept 
any stipend. 
Like a note from a young Carbondale girl which 
read: "Dear Mark. My name is Katie and I would 
really like to thank you for playing in the Shriner's 
game last year. (It was the Shrine game in which 
Mark was injured.) I have a brother named John and 
he had some surgery done at Shriners. Hopefully it 
will help him to walk in the future. Enclosed is a 
check for $10. Hope it will help. Thanks again." 
Like a note from a couple living in Godfrey, 111., 
which read: "Dear Mark. We would like to add $10 to 
your fund. We wish it could be more, but Social 
Security doesn't go far." 
Like a letter from an anonymous donor which read: 
"Dear Mark. The donation my husband and I are 
sending is our birthday present to each other. We 
sincerely hope it will help in some way in your fight 
for recovery. Our only request is that some day on 
your birthday, you do something to help someone else 
in some way ... You can do anything you want, if 
you want to badly enough. I don't know whether 
you'll regain the use of your legs. If not, there will be 
other ways for you to accomplish whatever it is that 
you want to do. It is between you and the Lord what 
you do with you life." 
They all tell the Mark Hemphill story. And, as we 
said, there are so many others. A church in Omaha, 
Neb., sent a hefty check. Alums from  many states 
sent notes of cheer along with checks. 
The Brush Towers students who banded together 
to present Mark with the most distinctive greeting 
card imaginable—and a check for $1,000—were 
beautiful. Would you believe a custom­made, fbur­
page, 4x5 foot "card"? And, signed by some 2,000 
students. 
The young and the old became involved ... those 
who could afford a sizable contribution and many 
who really couldn't 
And, if you are one of the thousands who joined 
ranks, we know you have as warm a feeling as we 
have about proving to a young man that he will 
never be forgotten by his SIUC friends. 
If you did not, well, what can we say other than 
"we told you so." 
Sudden 
Death 
Saluki women 
miss third state 
title on links 
SIUC's women's golf team lost 
a chance to post its third consec­
utive state championship Sept. 27 
by the narrowest of margins—a 
sudden­death playoff loss to 
Northern Illinois. The meet was 
tied at 678 strokes after the regu­
lation 36 holes at Normal, before 
both teams—represented by their 
top four golfers—entered the first­
ever playoff. 
The Salukis led the two­day 
tournament through 18 holes on 
the strength of the play of Tracy 
Keller, Sue Arbogast, Lavon Sea­
bolt and Barb Anderson, the 
tourney's most valuable golfer. 
The same weekend, the 
women's cross country team fin­
ished seventh in the 15­team 
Track Federation of Mid­America 
meet at Kenosha, Wis. 
Lindy Nelson paced the Salu­
kis, who finished  behind Purdue, 
Drake, Wisconsin, Iowa State, 
Indiana State and Marquette. 
Only 53 seconds separated 
SIUC's second­place runner, 
Patty Plymire, and the Salukis' 
fifth­place finisher,  Donley. 
Surprise 
in the skies 
Flying Salukis 
miss fourth NIFA 
championship win 
SIUC's unprecedented string of 
consecutive national flying 
championships ran out May 17 at 
Grand Forks, N.D., as SIUC's 
flying team finished  third, in the 
1980 National intercollegiate 
Flying Association's (NIFA) 
championships. 
The Flying Salukis won their 
first  national championship in 
1977 and repeated the accom­
plishment in 1978 and 1979. No 
other team had ever put together 
three cpnsecutive national wins, 
NIFA officals said. 
Saluki Sports Shorts  by Fred Huff 
Treat Yourself 
To Alumni Gifts 
A.  Diploma Plaque—Have your 
degree(s) reproduced on a handsome 
silver­stain finished  metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C.  SIUC T­Shirt—Alumni 
Association logo. Children (C) 
available in M & L Adults (A) 
available in S, M,L,  XL. $5.95. Color 
choice: maroon with white or white 
with maroon. Specify color. 
D. Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon,  15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
E.  Old Fashioned Glasses— 12 oz. 
maroon background with gold 
lettering, set of six, $10.95. 
F.  SIUC Tie, maroon and white, 
$7.50. 
G.  SIUC Scarf—22­inch white with 
a variety of maroon lettering, $7. 
H.  VgNeck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M, L, 
XL $15. 
I. T­Shirt with SIU logo. Children 
(C) available in M, L Adults (A) 
available in S, M, L XL $5.95. White 
with maroon or maroon with white. 
J.  SIUC Jacket—100 percent cotton 
lined with Southern Illinois on the 
front or the SIU logo. Adults (A) S, M, 
L, XL $17.95 
K.  Shorts—Maroon with white 
letters or white with maroon. 
Available in S, M, L XL $7.50. 
Available with SIU logo or block SIU. 
L.  Sock Cap—Either block SIU or 
script SIU. One size fits  all. $5.50. 
Baseball Cap—Maroon with white 
letters, $5.50. Visor (not shown)— 
maroon with white letters, adjustable 
back. $4.95. 
ALL PRICES INCLUDE 
TAX AND POSTAGE. 
Price 
TOTAL 
'  SIUC Alumni  Office 
j  Southern Illinois University at Carbondale 
I  Carbondale, IL. 62901 
I 
I 
J  Name 
1  Address  —  ——— 
I 
I  City 
l  State  Zip 
i  Make checks  payable to  the SIUC Alumni  Association 
1  '  ; 
Quantity 
8 
Nov. 14,15,16 
Highlights 
Alumni Board of 
Directors luncheon. 
Alumni Board of 
Directors meeting. 
SIUC Half Century 
Club, Ramada Inn. 
Bonfire and pep 
rally, Arena parking 
lot. 
Delta Chi 1950s 
reunion. 
Student Center 
Open House. 
9:30 a.m. 
11 a.m. 
Noon 
Noon 
1 p.m. 
1:30 p.m. 
Postgame 
Agriculture Con­
stituent Society. 
Alumni Recognition 
Luncheon. 
B/A tailgate party. 
Marching Salukis 
Alumni rehearsal. 
Pregame show, Mc­
Andrew  Stadium. 
Football game. SIUC 
vs. Tulsa. 
Victory reception/ 
Class Reunions. 
FRIDAY 
Noon 
1:30 p.m. 
6:30 p.m. 
8 p.m 
SATURDAY 
8 a.m 
9 a.m. 
Alumni registration. 
Alumni Assoc. 
Legislative Council. 
Alpha Gamma Delta 
sorority  coffee. 
School of Agricul­
ture coffee hour 
9 a.m.  SUNDAY 
11 a.m 9 a.m 
Complete Homecoming Schedule, page 1 
Delta Chi reception. 
Saluki Saturday Out­
door Concert. 
SIUC Arena Stage 
Show: Frank Zappa. 
Sphinx Club hosts 
alumni brunch. 
Alumni Homecoming Reservutions 
Please indicate the number of tickets for each event and return with a check 
payable  to  the  SIUC  Alumni  Association.  Send  to  the  Alumni  Office,  SIUC, 
Carbondale, III., 62901. 
HOMECOMING STAGE SHOW HOMECOMING GAME 
Nov. 15, Frank Zappa, 8 p.m., Arena  Nov. 15, 1:30 p.m., McAndrew Stadium 
SIUC vs. Tulsa University 
Nn  Tickets­  $8 50  RO 
No  tickets­  per ticket 
If  $8.50 tickets  not  available  1  wish 
$6.50 tickets  (Reserved for Alumni section) 
HALF CENTURY CLUB ALUMNI RECOGNITION LUNCHEON 
Dinner 
Nov. 14, 6:30 p.m., Ramada Inn 
Nov. 15, 11 a.m. 
Student Center Ballrooms 
No  tickets:  No  tickets 
$8 per ticket  $5.25 per ticket 
NAME 
ADDRESS 
CITY 
CLASS YEAR 
PHONE NO. 
STATE  ZIP 
AMOUNT CHECK 
Send stamped, self­addressed envelope for ticket requests. After Nov. 7, tickets will be held at the will call window of each event. 
R lumnique  9 
Alumni insurance grows 
Coverages top 
$15 million mark 
The three insurance programs spon­
sored by the SIUC Alumni Association 
are doing quite well, according to Robert 
Odaniell, executive director. 
The programs—group term life, acci­
dental death and dismemberment and 
hospital indemnity—still are available to 
all SIUC graduates, former students and 
their families. 
The term life program, started two 
years ago, lists 462 SIUC alums on the 
coverage rolls for over $9.5 million. The 
accidental death and dismemberment 
program insures 100 persons for more 
than $5.7 million and the same number 
are protected by the hospital indemnity 
schedule. The accident and hospital pro­
grams are only a year old. 
Accidental death and dismemberment 
protection is available to all those under 
75 years old (no health information 
required) and offers coverage from $25,000 
to $250,000 for the insured; from  $10,000 
to $100,000 for the spouse and from $2,500 
to $25,000 for each child. 
The in­hospital indemnity program is 
available to persons under 65 years old 
and pays the insured directly. Four differ­
ent plans are available. 
Interested persons should write the 
Alumni Association, SIUC, Carbondale, 
111. 62901. 
Library drive begins 
$100,000 targeted 
for anniversary 
What do you give a library for its 25th 
birthday? 
Kenneth G. Peterson, dean of library 
affairs at Southern Illinois University­
Carbondale, hopes to have a $25,000 
endowment fund as a "present" for Morris 
Library when it turns 25 in January. 
The library first opened its shelves to 
the public in 1956, and with 1.5 million 
printed volumes, it is one of the largest 
open­shelf, subject­division, academic 
libraries in the country. But unlike most 
major libraries, Morris Library has never 
had an endowment fund, Peterson said. 
A longer­range goal for the drive is 
$100,000. Peterson said McCormick 
Charitable Trust of Chicago has pledged 
$25,000 if $75,000 can be raised from other 
sources. 
Income from the fund would be used 
primarily to purchase unique and rare 
materials for the special collections 
division. 
The fund was established with a gift of 
$2,500 from John and Agnes Wright of 
Carbondale in memory of Mrs. Wright's 
parents. Her father, the late Eli Lentz, 
was on the SIU faculty from  1914 to 1952. 
The Friends of Morris Library, a 
community­based support group, is 
coordinating the fund campaign. 
Donations are being sought in multiples 
of 25 to commemorate the library's 25th 
year. 
Donations may be made through the 
Southern Illinois University Foundation, 
909 W. Chautauqua, Carbondale, 111., 
62901. Checks should be made payable to 
the Foundation and donors should 
indicate they wish the money to go 
toward the Morris Library Endowment 
Fund. 
Directors renominated 
Board slate goes 
to Alumni council 
The nominating committee of the SIUC 
Alumni Association has renominated five 
incumbent alumni directors for additional 
four­year terms. 
Their current terms expire at 
Homecoming (Nov. 15). 
The incumbents are: Jo Ann Jungers, 
'52, of Alton; Jack Murphy, '54, MSED 
'57, Ph.D. '71, of Herrin; Shirley Oshel, 
'67, M.S. '72, of Harrisburg; Robert 
Pulliam, '48, M.S. '50, of Fairfax, Va., and 
Alfred E. Smith, '70, of Bloomington. 
The Alumni Association by­laws permit 
directors to serve two consecutive four­
year terms. 
Jungers, the board's secretary, is an 
elementary vocal music teacher in the 
Alton school system. Murphy, past 
president of  the Association, is assistant 
superintendent of the Herrin school 
system. Oshel is a substitute teacher, 
Pulliam is a consultant for Bio 
Technology and Smith is a test dispatch 
supervisor for General Telephone. 
The slate will be presented to the 
Alumni Legislative Council at 
Homecoming for approval. At that time, 
additional nominations will be accepted 
from the floor. Any graduate or former 
student is eligible for consideration. No 
more than two directors may be chosen 
from any one graduating class. The 
current board is listed on page two. 
Memorial for Mcintosh 
Large musical work 
to be commissioned 
A musical work memorializing the late 
David Mcintosh, professor of music at 
SIUC, will be commissioned by the School 
of Music and premiered  in a gala 
performance late next spring on the SIUC 
campus. 
Phillip H. Olsson, School of Music 
director, said the Mcintosh family and the 
music school have established a fund 
through the SIU Foundation to support 
the project. Commissioned as composer of 
the work—a large piece for chorus, 
orchestra, vocal soloist, solo cellist and 
solo trumpet—will be Will Gay Bottje, 
SIUC School of Music faculty member 
and composer. 
The work will be based on folk songs 
collected by Mr. Mcintosh in his long 
research into the folk music of Southern 
Illinois. Mr. Mcintosh, who died Aug. 20, 
1979, at the age of 81, collected more than 
1;000 folk songs and airs from singers and 
musicians in the Illinois Ozarks during 
the nearly 40 years he taught at SIUC. 
Former students and friends of Mr. 
Mcintosh may contribute to the project by 
sending a check or money order to the 
David S. Mcintosh Memorial  Fund, SIU 
Foundation, SIU at Carbondale, 62901. 
Hall of Fame, 1980 
Nominations due; 
February induction 
Nominations for the Fourth Annual 
SIUC Athletic Hall of  Fame induction 
now are being accepted. 
Nominees must have won an athletic 
letter at SIUC and should have graduated 
from the University at least five  years 
ago, according to Harvey Welch Jr., 
president of the Alumni Lettermen Club. 
The awards banquet will be held in 
conjunction with an SIUC home 
basketball game in February, but no 
definite date has been set, Welch said. 
The nomination deadline is November 
15. Names should be sent to the SIUC 
Alumni Office, SIUC, Carbondale, 111. 
62901. 
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1930 
champs 
Surviving members of Southern Illinois University—Carbondale's only 
"perfect" football team, the 1930 Maroons, got together Oct. 4 for a 
golden anniversary reunion during the SIUC-Northern Illinois Univer-
sity football game at McAndrew Stadium. Lettermen members of the 
only football team to record a perfect (9 wins and 0 losses) record in 
SIUC history, shown in this old photomontage, were (top row, from 
left) Lindell Rockwell, Richard Watson, assistant coach Tom Newton, 
head coach William McAndrew, manager John Chapman, Clar-
ence Stephens, Paul Jean Brown; (second row, from left) Dan Foley, 
Jimmy Lauder, Paul McKinnis, Frank Eovaldi, Glenn Martin, Albert 
Patton, Clarence Hodge, Cannon Storment; (bottom row, from left) 
Paul Swofford, Robert Fox, George Sauerwein, Harry Canada, Clar-
ence Harriss, Ellsworth Robertson and Robert Doty. 
Alumni Calendar 
November 
Nov. 1—SIUC football at Southwestern Louisiana. 
Nov. 1—RANDOLPH COUNTY ALUMNI club meeting. Information source: Doris 
Jackson (618) 859­2872. 
Nov. 8—SIUC football, Salukis vs. Fresno State (Calif.), 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
High School Guest Day. 
Nov. 14—ALUMNI ASSOCIATION BOARD OF DIRECTORS meeting, noon, 
Ramada Inn, Carbondale. 
Nov. 14—HALF CENTURY CLUB dinner and reception. Honoring Class of 1930 and 
all those who graduated prior to that. Ramada  Inn, Carbondale. 
Nov. 15—HOMECOMING. SIUC vs. Tulsa, 1;30 p.m., McAndrew Stadium. Reunion 
years are those ending in five  and zero and the Class of 1979. Complete schedule elsewhere 
in ALUMNUS. 
Nov. 20—BUSINESS AND ADMINISTRATION Constituent Society Board of 
Directors, 7 a.m., J.R.'s Restaurant, Carbondale. 
Nov. 21—SIUC ALUMNI HOSPITALITY ROOM, 5­7 p.m., in conjunction with  the 
Illinois Association for Health, Physical Education, Recreation and  Dance Annual 
Conference, Sheraton O'Hare Hotel, Chicago. Information source: Ed Shea (618) 453­2296. 
Nov. 22—ALUMNI JOB SEARCH WORKSHOP, SIUC, Quigley Hall. See related 
article. 
Nov. 22—SIUC football, Salukis vs. West Texas State, 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Fan Appreciation Day. 
Nov. 27­28—SIUC THANKSGIVING HOLIDAY 
Nov. 28,  29, 30—MEMPHIS ALUMNI BUS TRIP, Saluki basketball double­header 
against Memphis State and Tulane. See related article. 
Winter 
Dec. 2—BUSINESS AND ADMINISTRATION ALUMNI presentation of 
"International Leadership in Business Entrepeneurship Award" to W. Clement Stone. 
Public lecture. Information source: Jim Izett (618) 958­6169 
Dec. 20­Jan. 18­SIUC CHRISTMAS HOLIDAY. 
Jan. 19—WINTER SEMESTER BEGINS. 
Jan. 27—CHICAGO AREA ALUMNI reception prior to SIUC­Loyola basketball game. 
Information source: Paul Conti (312) 469­7111 or (312) 920­6640. 
Feb. 2—NEBRASKA­IOWA ALUMNI, reception following SlUC­Creighton basketball 
game. Information source: Ray Clark (402) 333­0828 or (402) 271­3878. 
Feb. 7—TERRE HAUTE AREA ALUMNI, reception following SlUC­Indiana State 
basketball game, Pizza City, 315 N. 2nd St., Terre Haute. Information source: Lee Webb 
(812) 232­0121. 
Feb. 13­15—FRENCH LICK  VALENTINE WEEKEND ALUMNI TRIP, bus trip to 
French Lick (Ind.) Springs Resort. Write Alumni Office by Jan. 30 or call (618) 453­2048. See 
rBldtcd article 
Feb. 16—PEORIA AREA ALUMNI, before and after the SIUC­Bradley basketball 
game, a reception at Pizza Hut,  424 N. Western  Ave., Peoria. Information source: Jim 
Hartford (309) 346­1161 or (309) 647­6094. 
March 14­22­SPRING BREAK 
Spring 
March  19­21—SIUC ALUMNI HOSPITALITY ROOM, Ramada  Inn, Champaign, in 
conjunction with the  Illinois State High School  Basketball "AA  Tournament. 
May 16—SPRING COMMENCEMENT. 
Saluki road action for Alumni 
Cage excursions 
to Memphis, Loyola 
A basketball doubleheader bus trip to 
Memphis Nov. 28­29 and an alumni getr 
together at the SIUC­Loyola game Jan. 
27 are being sponsored by the Alumni 
Association. 
The bus trip from  Carbondale to Mem­
phis includes round­trip transportation, 
lodging for two nights, tickets for the 
Salukis'games with Memphis State and 
Tulane University, and a Saturday night 
reception with the Memphis Area SIUC 
alumni. Details are available from the 
SIUC Alumni office. 
Tickets for the SIUC­Loyola basketball 
game (8 p.m.) may be ordered by writing 
the Loyola University Athletic Ticket 
Office, 6525 N. Sheridan Rd., Chicago, 
60626. Ask for the SIUC section and make 
checks payable to the Loyola University 
Athletic Department. Enclose a self­
addressed, stamped envelope. Tickets are 
$4 each. 
A tailgate party, featuring a bratwurst 
and beer supper, is scheduled before the 
game in the Centennial Forum Building 
(next door to the gymnasium) from  6 to 
7:30 p.m. Cost is $6 per person. 
Reservations should be sent prior to 
Jan. 16 to George Loukas, 5601 Sheridan 
Rd., Apt. 6A, Chicago, 60660. Make 
checks payable to the SIUC Alumni 
Association. 
French Lick trip set this winter 
Valentine weekend 
includes Paoli skiing 
The French Lick Valentine Weekend 
was such a success last year that the 
SIUC Alumni Association plans to do it 
again in 1981. 
The dream Valentine Weekend is 
scheduled Feb. 13­15 at the French Lick 
Springs Resort in French Lick, Ind. 
Sponsored by the SIUC Alumni 
Association, the weekend includes deluxe 
round­trip motor coach travel from 
Carbondale (we'll pick you up if you like); 
two nights lodging in deluxe rooms; six 
sumptuous meals including Friday night 
dinner, a complimentary Saluki cocktail 
party; swimming in a glass­domed pool; 
and ice skating (bring you own skates). 
Other activities: mineral baths (at a 
health spa and club), indoor tennis, 
bowling, nightly dancing and much more, 
including a day and night skiing at Paoli 
Peaks. There's a shopping arcade, too. 
The Valentine package costs only $240 
per couple. Prices for singles and children 
are available upon request. Reservations 
are on a first­come, first­served  basis. 
Send $25 per person reservation check 
to the SIUC Alumni Office, Carbondale, 
111. 62901. Make checks payable to the 
SIUC Alumni Association. Final payment 
is due Jan. 30. 
For further information, call (618) 
453­2408. 
Job workshop program is set 
Popular programs 
booked for Nov. 22 
The SIUC Alumni Association in 
cooperation with the Career Planning and 
Placement Center has scheduled a job 
search workshop Saturday, Nov. 22, at 
Quigley Hall on the SIUC campus. 
The popular workshops have been 
conducted four times previously, in 
Chicago, St. Louis, Springfield and 
Carbondale. 
Placement Center job specialists will 
concentrate on the following: setting long­
term career goals; identifying job targets; 
conducting a job search; learning market 
survey techniques; perfecting resume 
writing; writing an effective cover letter; 
making phone inquiries; testing job 
interviewing skills and techniques and 
getting job vacancy information. 
Enrollment is limited to a first­come, 
first­served  basis. The cost is $10 per 
person and includes a ticket for the 1:30 
p.m. SIUC football game against West 
Texas State University at McAndrew 
Stadium. 
If you are interested, send your name, 
address, telephone number, SIUC class 
years and area­of­employment interest to 
Bob Saltzman, SIUC Alumni Office, 
Carbondale, 111. 62901. Or call (618) 
453­2408. 
Make checks payable to the Alumni 
Association. 
Alumni College opinions sought 
Refresher courses, 
recreational clinics 
The Alumni Association now is devel­
oping an ALUMNI COLLEGE to provide 
SIUC alumni with the opportunity to 
return to campus for refresher courses, 
recreational clinics or fun and profitable 
activities. 
In the recent alumni questionnaire 
which many of you returned, a strong 
interest was expressed in continuing edu­
cation, either for career development or 
for personal interest. The Alumni Office 
now is seeking your suggestions. 
Please indicate the types of courses you 
would like to take, either during a long 
weekend or a week­long ALUMNI 
COLLEGE. 
Send you name, address and telephone 
number so that we may get in touch with 
you. Return this sheet to the Alumni 
Office, Faner Hall, SIUC, Carbondale, 111., 
62901. 
1. Preferred time of year: 
summer  fall 
spring  winter. 
2. Preferred length:  3­day week­
end  5­day week. 
is."  :<  V 
Pulliam 
awards 
Among six students selected to receive the 27th annual Roscoe 
Pulliam Scholarships from the Southern Illinois University-Carfoondale 
Alumni Association were (from left) Lillie Hoskin of Coulterville, 
Barbara J. Deckard of Havana, Beth Kramper of Belleville and Jerry 
R. Berg of Altamont. The $200 awards are named for the University's 
president from 1935-1944. Presenting the awards at an Alumni 
Leaders Workshop at Carbondale were (from left, back row) Patrick 
Mudd, president-elect of the SIUC Alumni Association, superintendent 
of schools at Dupo; Robert Pulliam, son of the late president and a 
member of the altimni board of directors from Fairfax, Va., and Jerre 
Pfaff, director of Admissions and Records at SIUC. Not pictured were: 
Julie Whaley of Benton and Mark Neumaker of Murphysboro. (photo 
by Brian Matsumoto) 
New Life Members 
3. Course/program offerings I 
would like to see: 
Home and family: (solar heating, 
coupon clipping, auto care, genealogy, 
marriage counseling) 
Other: 
Personal Health: (first aid/CPR, 
weight control, family physical fit­
ness and/or sensitivity groups) 
Other: 
Business: (malpractice, income tax 
tips, personal investments, time 
management, budgets for inflation) 
Other: 
Recreation: (clinics in tennis, jog­
ging, golf, handball, rappelling, spe­
lunking, racquetball and bowling) 
Other: 
YOUR IDEAS!! 
1950s 
Mr. and Mrs. Ellis L. Mitchell, '60 (Betty 
Lou 11, '49), Carbondale; Wanda B. Riley, 
'54, '72, Chester, Mr. and Mrs. Donald R. 
Dodson, '55, (Dorothy Downey, '43), 
Edwardsville; Mrs. and Mrs. James A. 
Stoffler, '55 (Mildred Michels, '50), Greeley, 
Colo.; Harvey Welch Jr., '55, '58, 
Carbondale; Mrs. Frances E. Barron 
(Frances June Evans, '56), Indianapolis, 
Ind.; Mrs. and Mrs. John O. Burke, '57 
(Carolyn H. Burke, '57), Belleville; B. 
Jeanne Fowler, '58, '61, Mt. Prospect; Mr. 
and Mrs. Roger E. Peters, '58 (Carolyn L. 
Peters, '58), Winter Park, Fla.; and Donald 
L. McGee, '59, Wheaton. 
1960s 
Mr. and Mrs. William J. Morin, '61 
(Judith Morin, '61), Red Bank, N.J.; Mr. 
and Mrs. Louis C. Boscarine, '62 
(Maryann Maxeiner, '63), Breese; 
Kenneth D. Hohlbaugh, '63, Madenville, 
Iowa; Mary Jane Kolar, '63, Alexandria, 
Va.; Ronald Slavier, '63, Buckner; John 
M. Lambakis, '64, Oklahoma City, Okla.; 
Frank X. Heiligenstein, '63, Freeburg; Mr. 
and Mrs. Richard E. Pacey, '64, '66 VTI 
(Jane Ellen Armisted, '63), Pinckneyville; 
Eugene G. Dammerman, '65, Cobden; 
Rodney H. Madden. '65, '66, Springfield; 
Mr. and Mrs. Jerry M. Brasel, '66 (Sharon 
Zahora, '66) San Antonio, Texas; Maj. 
Frederick W. Chiverton, '66, Barstow, 
Homecoming show 
Calif.; Mr. and Mrs. Frank R. Graham, '66 
(Jacqueline K. Graham. '68) Chatham; 
Terry D. Rothgeb, '66, Lexington, Ky.; Mr. 
and Mrs. Roland A. Hassebrock, '67, 
(Brenda DeRousse Hassebrock, '68), 
Mascoutah; Martin A. Hutti, '67, Granger, 
Ind.; Donald R. Miller, '67, Moline; Dr. and 
Mrs. Gerald W. Griebel, '68 (E. Sue 
Griebel, '68) Dolores, Colo.; Glen D. 
Seymour, '68, Churchville, Pa.; Jimmy 
Michael, '69, '71, Marysville, Mo.; Harry 
A. Pierjok, *69, Peoria; and Linda L. 
Vlasak, '69, Schaumburg. 
1970s 
John W. Behrens, '70, Omaha, Neb.; 
Donald L. Radcliff, '70, Albany, Ga.; Capt. 
and Mrs. John C. Davis, '71 (Jane H. 
Davis, '72), Valdosta, Ga.; Helen June 
Robbins, '71, Sesser; Mr. and Mrs. Ralph A. 
Schultz, '71 (Gretchen Little, '69), 
Silverthorne, Colo.; Samuel Hamilton, '72, 
Lansing; Mr. and Mrs. John M. Henry, *72 
(Sandra Rasche, ex '71), Carbondale; 
Donald R. Sheets, '72, Gillette, Wyo.; 
Dennis A. Ulm, '72, Des Plaines; Marc R. 
Erickson, '73, Evanston; Kathleen A. 
Rowlett, '73, Murray, Ky.; Mr. and Mrs. 
Jeffrey S. Tilden, '73 (Ann Dalton, '72, 
'74), Lakewood, N.J.; James A. Webb, '73, 
Stone Mountain, Ga.; John T. Gorgone, "74, 
Belmont, Maine; James W. Swayze, '74, 
Carbondale; Paul E. Chismar, '77, Tuscola; 
and Roger Missavage, '79, West Frankfort. 
Zappa to heat up the Arena 
Bizarre. Off­beat. "Instrumental 
genius." 
Nero? Dr. Teeth? But no way. We're 
talking about "the electrically eclectic 
social commentator of rock"—Frank 
Zappa. 
Zappa, described as "one of rock's 
original angry men" by Rolling Stone 
Magazine, will be the attraction at this 
year's SIUC Homecoming show: 8 p.m. 
Nov. 15 in the SIU Arena. 
The appearance will be Zappa's 
second as a Homecoming show head­
liner at SIUC. When he performed  in 
1977 he claimed not to know what 
Homecoming was all about Said he: "I 
wasn't a college kind of person." 
It was the freaked­out  acid rock scene 
of the late '60s that spawned Zappa 
and his former group, the "Mothers of 
Invention." As the leader of one of the 
first  rock groups to emphasize mixed­
media presentations (dubbed "freak 
outs" by Zappa himself, an avowed 
teetotaler who admits to an occasional 
Winston), Zappa combined social 
satire. parodies of rock'n'roll oldies, 
classical references and a taste for 
vaguely avant­garde jazz 
improvisation. 
The aging Zappa grew up with the 
sock hop crowd but developed, ad­
mirers say, "into a strange and beauti­
ful hybrid who blasts the banality of 
mainstream rock." Among his album 
hits have been "Uncle Meat," "Hot 
Rats." "Burnt Weeny Sandwich," "200 
Motels,""Apostrophe (')" and "One Size 
Fits All." 
Anyone who's attended a Zappa con­
cert knows not to expect anything. The 
man is said to perform in a different 
style every time he performs. 
Tickets are $6.50 and $8.50. An order 
blank appears on page 8 of this 
Alumnus. 
11 
were 
Out was 
bongos 
Strike up 'The Band' 
New threads, 
Pompon girls 
and same old 
goosebumps 
•r rp hey gasped, did some tradition­JL alists, when SIU's Marching 
Salukis band diddly­bopped on 
the scene in 1961 completely 
" retrofitted for a radical new look 
and sound. 
Gone were the shakos and epaulets; arrived 
dinner jackets, cummerbunds and Homburgs. 
Sousa; in was something like Stan Kenton out 
Cannonball Adderly. Percussionists ran arour 
bouncing rim  shots and rolls off snares, tuned 
and splash cymbals—all these arrayed on rub 
runabouts. Rhythm blitzbuggies! 
Then­director Don Canedy called the whole 
inspiration a "New Concept." The­Dean of Students I. 
Clark Davis called it "the first  breakthrough in 
Marching Band style in 40 years." 
When that band grooved onto the turf of Wrigley 
Field to debut the Concept on the road—at a 1961 
game between the Chicago Bears and Baltimore 
Colts—even crusty old Tribune photographers were 
moved to admiring comment. The Illinois House of 
Representatives whooped up a resolution ("... one of 
the finest  halftime shows in the history of professional 
football"). 
Young Mike Hanes took over the band's directorship 
in 1965 and Concepts kept happening. A Marching 
•^Violinist! A Baby Grand Piano on Wheels! Amps! 
More Modal Arrangements Than You Could Shake a 
Baton At! 
But the band's most striking  signature, the one that 
"Vtnore than anything else made it a band apart, was its 
never­fail goosebump­raiser,  the uniquely scored 
Marching Salukis' version of the national anthem. 
It still moves the flesh, 20­odd years later. When the 
"America" introduction fades quietly through those 
modulations and to that astonishing, solemn 
dominant seventh and the solo trumpets begin echoing 
the first  bars of the anthem, football crowds seem to 
freeze. It's as though they are hearing the piece, 
listening to it, for the first  time. 
This fall, the Marching Salukis and Hanes are 
looking­sprightlier than ever. For the first  time since 
the New Concept break with the past, the 120­piece 
outfit is playing in new uniforms. Darker reds. Frilly 
tux shirts. New Homburgs. More class. And the SIUC 
­ H^ipon squad, complete with its own choreographer, 
is now an official part of the band. More class still! 
Red Skelton (far left) banters with 
Marching Salukis bandsman at the 
DuQuoin State Fair; director Mike 
Hanes cracks whip at a campus 
rehearsal. Hanes wants to add 
another off­the­wall item to band's 
instrumentation but needs another 
infusion of long green. 
St. Louis Cardinals running back O.J. 
Anderson (above left) cuts up with 
Marching Salukis at Grant's Farm. 
New uniforms (above) are first since 
original "New Concept" wardrobe. 
the Cauliflower Ear group staged its annual preseason 
party for the St. Louis football Cardinals. The band 
will make its annual appearance at Busch Stadium 
Oct. 12 when the Cardinals play the Los Angeles 
Rams. 
So anything else new this year? A Marching lutist 
maybe? No, but Hanes has his eye on a Casiotone, a 
sort of harp­harpsichord­piano thing­a­ma­jig with a 
four­octave keyboard. But it costs $450, which the 
Marching Salukis don't happen to have just now. More 
cages almost certainly will be rattled. 
A member of the band's brass section does some 
quick notation work (right) during rehearsal. 
Below, the Marching Salukis parade down 
home stretch during pre­race festivities at the 
last Hambletionian classic in DuQuoin. 
Many of the old uniforms dated back to the 
beginning. Hanes had become so dispirited about 
progressive threadbareness that he began to entertain 
doubts about the band's future. But ex­SIUC President 
Warren Brandt, Athletic Director Gale Sayers and 
concerned alumni shook some cages and wallets. Out 
fell $21,000 and in came 190 size­ranged uniforms. 
The Marching Salukis sneak­previewed Concept II 
at the Hambletonian, then shook the rafters of Grant's 
Farm in St. Louis, Sept. 4, when the town's Knights of 
For the  first day of Christmas  —  boohs from the SIU Press 
One of the privileges of being an 
Alumni Association member is the 
right  to purchase Southern Illinois 
University Press publications at a 20 
percent discount. 
Listed below are some of the Press' 
newer titles along with several all­
time favorites. 
—Fred E. Myers, Wood­carver, 
by Richard A. Lawson and George J. 
Mavigliano. Tale of the "gentle giant" 
Southern Illinois coal miner and his 
black walnut carvings. Reg. $15, 
MEMBER PRICE: $13. 
—It Seems I Am a Jew,  by 
Grigori Freiman, translated and 
edited by Melvyn B.  Nathanson. A 
Soviet tnathematics professor, 
shunned by the state because of his 
Jewishness, strikes back. Reg. $9.95, 
MEMBER PRICE: $7.96. 
—Philosophy and Public Policy 
" by Sidney Hook. Like John Dewey, 
his mentor and friend, Hook shares 
the classic conception of philosophy 
as the pursuit of wisdom. Reg  $17 50 
MEMBER PRICE: $14. 
—Locke, Hobbes and the 
Federalist Papers, written by 
| George Mace, vice­president for 
I University relations at SIUC. It's an 
I  essay on the genesis of the American 
>  political heritage. Reg. $12.50, 
MEMBER PRICE: $11.50. 
—Boswell's Clap and Other 
Essays, a medical analysis of 
literary men's afflictions, written by 
William  B. Ober, M.D. Reg. $17.50, 
MEMBER PRICE: $15. 
—Exploring the Rocks and 
Land of Southern Illinois, a 
geological guide that enhances one's 
aesthetic appreciation of the scenery 
of a lovely part of Illinois. Written  by 
Stanley Harris Jr., C. William Horrell 
and Daniel Irwin. Reg. $5.95 paper, 
$11.85 cloth. MEMBER PRICE: $5.76 
paper, $10.48 cloth. 
—San Francisco, a screenplay by 
Anita Loos, edited by Matthew J. 
Bruccoli. Reg. $4.95 paper and $10 
cloth. MEMBER PRICE: $4.96 paper 
and $9 cloth. 
—Land Between the Rivers: 
The Southern Illinois Country, 
written by C. William Horrell, Henry 
Dan Piper and John W. Voigt. 
Fastest selling SIU Press book 
among Alumni. The book features 
over 300 photographs (21 in color) of 
beautiful Southern Illinois. Reg. 
$24.95. MEMBER PRICE: $20.96. 
—The Poetry of Chaucer, written 
by John Gardner ... "stirs one to 
read Chaucer afresh." Another 
popular alumni choice. Reg. $5.95 
paper $15 cloth. MEMBER PRICE: 
$5.76 paper, $13 cloth. 
—Just Representations, a James 
Gould Cozzens reader, edited by 
Matthew J. Bruccoli. "A good 
introduction or omnibus." (Harvard 
Magazine) Reg. price $14.95, 
MEMBER PRICE: $12.96. 
—Censors in the Classroom, 
The Mind Benders, written by 
Edward Jenkinson, documents the 
expending role of parent censors in 
the public schools. Reg. $12.50, 
MEMBER PRICE: $11. 
Also available: two ever­popular 
books by the late John W. Allen, It 
Happened in Southern Illinois, 
and Legends and Lore of 
Southern Illinois. Reg. $7 each, 
MEMBER PRICE: $5.80. 
All prices include tax, postage and 
handling charges. 
For those interested in the SIU 
Press catalog, which lists more than 
800 titles, please send requests to the 
SIUC Alumni Office. 
Books must be ordered through the 
Alumni Office to receive the discount. 
To order, write the book's title and 
author on a separate sheet of paper. 
Make check payable to the SIUC 
Alumni Association and send  to: 
SIUC Alumni Association, Faner 
Hall, SIU, Carbondale, 111. 62901. Or 
call (618) 453­2408. 
Big savings for alumni members 
12  The Classes 
18 
Marguerite Blatter Coakley, ­2, 
wishes all her SINU friends would 
drop her a line at 843 1/2 12th Ave., 
Huntington, W. VA., 25701. 
19 
M. Katherine Colyer, ­2, is a 
retired elementary principal who lives 
at 713 West Church, Apt. 1­2, 
Champaign, 61820. 
23 
Maude Rhodes Kinder is retired 
and lives at Route 2, Jonesboro 62952. 
28 
Kenneth Robert Taylor, ­2, and 
his wife, Ruth Summers, ­2, are 
enjoying their retirement and wish all 
their old friends good health and best 
wishes. They live at Route 2, Noble, 
62868. 
29 
Pauline Irvin Davis, ­2, and her 
husband, Clyde, are enjoying 
retirement at 2529 E. Lake Shore Dr., 
Lake of Four Seasons, Crown Point, 
Ind., 46307. 
30 
Mr. and Mrs. Roye R. Bryant 
(Floralee Questell, ex '30) of 
Carbondale celebrated their 50th 
wedding anniversary Aug. 3, 1980. At 
the time of their marriage, both were 
teachers and have been engaged in 
Illinois school work for the greater 
part of their marriage. Together they 
have 70 years of teaching and 
administration to their credit. Mrs. 
Bryant was a teacher in the Illinois 
public schools, the last 12 years at De 
Soto Grade School. Bryant spent 22 
years in public administration and 24 
years in teaching and various 
administrative positions at SIUC. He 
served 18 years as the first director of 
the University's first  full­time 
placement service. In 1979, Bryant 
was honored with an Alumni 
Achievement Award by the SIUC 
Alumni Association for service and 
dedication to the University. Best 
wishes for the couple can be sent to 
200 Wedgewood Lane, Carbondale, 
62901. 
Ruby R. Voelkel is retired and 
lives at 528 S. Main, Jacksonville, 
62650. 
BRYANT, '30  PAYTON, *38 
31 
Jeannette Evans Sills is retired 
and enjoying the "great weather" in 
McAllen, Texas. She lives at 705 
Cedar Ave., McAllen, 78501. 
32 
John K. White and his wife, 
Helen M. Laffferty, *26­2, are both 
retired and live in Morton. 
36 
Robert A. McCall and his wife, 
Ruby Etherton, '57, '32­2, are both 
retired and live at Route 1, Goreville. 
37 
Max R. Heinzman is a retired 
owner of a Metropolitan Life 
Insurance agency. His wife, Betty 
Hawkins Heinzman, '62, is a 
retired high school teacher. They live 
in Christopher. 
38  48 
Lawrence V. Lipe, M.S. '52, is 
enjoying his retirement at 1408 
Riechman, Chester, 62233. He retired 
in 1975 as the school superintendent 
for Menard Correctional Center. 
Eugene Payton recently retired as 
program officer of the Disadvantaged 
Student Tutorial, Talent Search and 
Upward Bound  programs for the U.S. 
Office of Education—HEW, Region 5, 
Chicago. He worked in this capacity 
from 1971 to 1980. Prior to that, he 
was a program officer for the Higher 
Education Facilities programs, HEW­
HUD, Region 6, Chicago (1965­71); a 
revenue officer for the U.S. Treasury 
Department (1959­65); a meat 
inspector for the U.S. Agriculture 
Department (1950­59) and taught 
school in Muddy and Niles, 111. 
Currently, he is a director of the SIUC 
Alumni Association, and has served 
since 1973. He has been involved with 
the SIUC Chicago Area Alumni Club 
since 1956. He was inducted as a 
charter member in the SIUC Athletic 
Hall of  Fame in 1978. He was one of 
the first  blacks to letter at SIUC and 
one of the University's great all­time 
tracksters. Friends can write him at 
7709 S. Calumet Ave., Chicago, 60619. 
BOOKHOUT, '52  STEWART, '54 
Charles D. Winters is the senior 
law partner in the law firm  of 
Winters, Brewster and Brown, 
Marion attorneys. He lives in Marion 
with his wife, Patricia. 
39 
George L. Boomer lives at 240 
Riverdale Ave., Defiance, Ohio, 43512. 
Margaret McCloud Parks is 
retired and lives at 9221 Wendell St., 
Silver Springs, Md., 20901. 
40 
Frederick S. Boucher retired in 
May and soon plans to move to 
Florida. His current address is 407 
4th St., Jackson, Mich., 49201. 
Emlyn W. Golliher, ex, lives at 
405 W. Glen Arbor Road, Kansas 
City, Mo., 64114. Sends her best to all 
her SIUC friends. 
Paul E. Poretti has retired as a 
technical writer for Honeywell,  Inc. 
He and his wife, Mary Susan, are 
enjoying their retirement at RR 2, 
Webster, Wis. 
41 
Samuel Walter Davis is retired 
and lives in Los Angeles. 
Mabel P. Howell is enjoying her 
retirement at 4 Dumbarton, St. Louis, 
Mo., 63132. 
Elda M. Lucht lives at 5411 Nagel, 
St. Louis, Mo., 63109. 
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William H. Cook, ex, is a judge 
for the United States Court of 
Military Appeals in Washington, D.C. 
Howard Hough represented SIUC 
at the inauguration of the 11th 
president of The American 
University, Washington, D.C., on 
Sept. 18. He is the president of the 
Washington, D.C., SIUC Alumni 
Club. 
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Dorothy Downey Dodson is a 
reading specialist at the Edwardsville 
Junior High School. Her husband, 
Donald R., '55, works for the 
Department of Mental Health. They 
live in Edwardsville. 
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Vincent A. Birchler, M.S. '52, is 
a state Representative for the 58th 
District. He and his wife, Katie, live 
in Chester. 
William H. Birch lives at 116^ 
Fair, Olney, 62450. 
Kenneth D. Campbell is a 
supervisor with the U.S. Department 
of Agriculture. He lives at 336 Grove 
St., Evansville, Wis., 53536. 
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Mr. and Mrs. Finnis A. Hunsaker 
ex '20 (Bertie Lence, '49) of 
Cobden celebrated their 60th wedding 
anniversary Aug. 3,1980. Mrs*. 
Hunsaker retired at the end of  the 
school year in 1962 after teaching 41 
years in the Illinois public schools. 
Her husband  retired one year later. 
He was an agent and collector for the 
Internal Revenue Service. 
Neal John Schmelzel is the high 
school principal for Edwardsville 
Community School District No. 7. He, 
his wife and four children live at 1316 
ESIC, Edwardsville 62025. 
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Alice A. Baker, MSED '58, is 
retired and lives in Percy. 
Arthur F. Whitten lives in St. 
Louis, Mo. 
Douglas Garber, ex, lives at 929 
S. Alma, Apt. 2, San Pedro, Calif., 
90731. 
Eldon Gosnell is director of the 
railroad relocation  unit for the City of 
Carbondale. 
Ilene K. Heckler is a teacher for 
the Crossville Community Schools. 
She and her husband, Roger, live in 
Carmi. 
Arthur Lenzini, ex, a Herrin 
dentist and former chairman of  the 
conservative Independent Majority, 
recently was included in the latest 
edition of "Who's Who in America." 
Robert (Bob) Odaniell, executive 
director of the SIUC Alumni 
Association, represented SIUC at the 
Inauguration of Bill W. Stacy, M.S. 
'65, Ph.D. '68, as the 12th president 
of Southeast Missouri State 
University in Cape Girardeau, Oct. 5. 
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Theodore A. Bookhout, M.S. 
'54, recently was installed as the 
president of  the Wildlife Society 
during a North American Wildlife 
and Natural Resources conference in 
Miami Beach, Fla. A research wildlife 
biologist with the U.S. Fish and 
Wildlife Service, Bookhout is the 
leader of the Ohio Cooperative 
Wildlife Research unit at Ohio State 
University, where he also is a 
professor of zoology and natural 
resources. He lives in Worthington, 
Ohio, with his wife, Jean, ex '54, and 
their two children. 
Thomas E. Morton Jr. lives at 
912 Rock Hill Road, Jefferson City, 
Mo., 65101. 
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William D. Burke has worked for 
the U.S. Department of Soil 
Conservation Service for the past 25 
years. His wife operates Burke's 
Flowers in McLeansboro. Two of their 
five sons are SIUC graduates, Lon 
D., '75, and Robert S., '77. The 
couple lives at RR 2, McLeansboro. 
Robert E. Elliott is an accounts 
manager for National Cash Register 
Co. His wife, Janice Robbins 
Elliottt, '53, is a teacher at 
Framingham (Maine) North High 
School. The couple lives at 4 
Woodmere Road, Framingham, 
Maine, 01701. 
Norma Beverage Janssen lives 
at 2510 Jonquil Lane, Cape 
Girardeau, Mo., 62701. 
Walter L. Quails and his wife, 
Dorothy, '53, are both retired and 
live in Murphysboro, 
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Rev. George H. Davis is the 
director of missions for the East 
Central Illinois Baptist Association. 
He and his wife, Leona Roper, '52, 
recently moved to Champaign. 
Lester Jim Davis is a pilot for 
American Airlines. He and his wife, 
Peggy Perrottet, ex '55, live in 
Hurst, Texas. 
Gene Haile recently resigned as 
head basketball coach at Harrisburg 
High School, but remains the school's 
athletic director. 
Paul W. McCreery is a partner in 
McCreery Lumber Co. He and his 
wife live in Benton. 
Wanda Baker Riley is a 
mathematics teacher at Chester 
Community Unit School District No. 
139. She and her husband, Billy, live 
in Chester. 
Dorothy O. Sheehan lives at 1944 
S. Central Ave., Flagler Beach, Fla., 
32036. 
Kenneth D. Stewart is a botany 
professor at Miami University in 
Oxford, Ohio. He has been honored 
with the Darbaker Prize for 
"meritorious research on microscopic 
algae" by the Botanical Society of 
America. Also, he has been awarded 
a third National Science" Foundation 
grant to continue to study cell 
division of plants and the taxonomic 
status and phylogenetic relationship 
of microscopic green algae. He hopes 
to devise a system for the green algae 
classification. 
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Fred R. Dallmayr, M.A., recently 
was named to the Packey J. Dee 
Chair in Government and 
International Studies at the 
University of Notre Dame. Prior to 
this, he held a fellowship for 
independent study and research from 
the the National Endowment for the 
Humanities and was a research 
fellow at Nuffield College, Oxford 
University. In addition to 
contributing chapters to nine books in 
his field, Dallmayr has written or 
edited six books of his own. 
Edward D. Johnson, M.S. '60 is 
an elementary principal in Mt. 
Vernon, Ind. He lives in Mt. Vernon 
with his wife, Diane Pennington, 
'54, their two children. 
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James R. Bazzetti, VTI, is a 
television repairman for Goss 
Appliances, Marion. He and his wife, 
Barbara, '68 and their four children 
live in Marion. 
D. Louis Cheli is a cartographer 
for DMAAC in St. Louis. 
Bob Coatney is working with 
former Saluki baseball coach Joe Lutz 
at a boys club in Sarasota, Fla. He 
lives at 2604 Draw Lane, Sarasota, 
Fla. 
Col. Larry G. James is the 
director of recruiting for the United 
States Air Force Reserves. He and his 
wife, Lynne, live at 540 W. Harbor 
Dr., N.W., Atlanta, Ga„ 30328. 
Pauline Dexheimer Perna is a 
social worker for the Illinois 
Department of Public Aid. She lives 
in Chicago. 
James A. Shaw is the president 
and general manager of Ozark 
Roofing of Springfield, Mo. He, his 
wife, Beverly, and their three children 
live in Springfield. 
Emil R. Spees, M.S. '59, assistant 
professor in SIUC's department of 
higher education, recently was named  i 
editor of the American College 
Personnel Association's media and 
editorial boards. 
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Lt. Col. Richard L. Bousman was 
graduated from  the USAF Air War 
College in June and transferred to 
March AFB, Calif., where he became  ^ 
the assistant director of operations 
and training for headquarters 15th 
Air Force. He lives at 891 Via 
Conception, Riverside, Calif., 92506.  ^ 
John E. Friend, MSED, head 
football coach and athletic director at 
Munster High School (Ind.), recently 
was selected as director of the 
intramural, athletic and recreation 
programs at Purdue University— 
Calumet. At Munster, he compiled a 
record of 103 wins, 27 losses and four 
ties. He is the author of a coach's 
manual which was adopted as the 
Pop Warner Football Coaches 
Manual and distributed to Pop 
Warner coaches in 50 states. 
Bob G. Gower is the senior vice­
president of ARCO Chemical Co. He 
and his wife, Mary Beth, live at 20jj 
Garden PI., Radnor, Penn., 19087. 
Richard Gordon Lambert is ai? 
attorney in the Harris and Lambert 
law firm  in Marion. He, his wife, Jo 
Ellen, and their five children live in 
Marion. 
Quincy A. Nettleton Jr is a staff 
auditing specialist for McDonnell 
Douglas Corp. He, his wife, Shirley, 
and their daughter live in 
Edwardsville. 
Cash gift  flow nearly $1,000,000 
Cash contributions to the SIUC 
Living Endowment fund topped 
$912,000 from 8,757 donors in the 
fiscal  year that ended June 30. 
The Living Endowment program 
was established in 1974 to seek 
private gifts for the support of SIUC 
programs and activities. Total income 
that year was $248,000 from  2,600 
donors. 
Each year since, the number of 
donors has increased, according to 
J.C. Garavalia, director of 
development and services. The 
1978­79 fiscal  year saw cash giving 
reach the $1 million mark, an effort 
helped considerably by a $300,000 
donation from former U.S. Rep. 
Kenneth Gray. 
"The program's rapid growth was 
not expected," Garavalia said. "We're 
hoping for continued growth in the 
program and have tried  to build it on 
a very firm  base." 
Donations are solicited from 
alumni, companies and friends  of the 
University through direct mailings, 
personal solicitations and telephone 
campaigns. 
This year's alumni telefunds 
produced $14,000 in cash gifts from 16 
alumni club areas. 
Most contributors designate 
particular uses for their donations, 
such as athletics, student loans and 
scholarships or Alumni Association 
programs. Unrestricted donations are 
channeled to the areas of the greatest 
need, Garavalia said. 
This year's Living Endowment 
Fund campaign will commence with 
a general mailing to all alumni in 
November. Two other direct mail 
campaigns will follow later in the 
year. The alumni telefunds will begin 
in February and will  be extended to 
22 geographic areas instead of 16. 
The goal for the 1980­81 fiscal  year 
is $1.1 million in cash gifts, 
Garavalia said. 
The Living Endowment was 
started with a $25,000 grant from the 
SIU Foundation. Since then, costs of 
the program have been assumed  by 
the University. Garavalia said 
program costs have totaled $180,000 
over the last six years. During that 
time, $3,786,000 in cash gifts has been 
received from  more than 32,000 
donors. 
In addition, the University has 
received $3,846,000 in gifts in kind 
(specific objects like book collections, 
scientific equipment—even a 
Simmental bull) during the six­year 
period. Deferred gifts pledges (wills, 
estates) have totaled $4.8 million. 
Those who wish to contribute to the 
Living Endowment Fund may send 
donations to the SIU Foundation, 
SIUC, Carbondale, 111. 62901. Make 
checks payable to the SIU 
Foundation  and specify how you  wish 
the contribution to be used 
(unrestricted, SIUC Alumni 
Association, athletics, scholarships, 
Morris Library, etc.). 
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Ruth L. Walters is retired and 
lives in St. Louis, Mo. 
Leonard R. Zabroski and his 
wife, Ita Lou, '55, live in Lansing. 
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Seymour Bryson, M.S. '61, 
Ph.D. '72, associate dean of the 
SIUC College of Human Resources, 
recently was named to the 
Rehabilitation Services Advisory 
Council by Illinois Gov. James R 
Thompson. The council advises the 
Department of Rehabilitative 
Services on programs and policies. 
His term expires in 1982. 
Roger W. Cheatham is a 
technical designer for Babcock and 
Wilcox. He, his wife and two children 
live at 5620 Choctaw Cir., N.W., N. 
Canton, Ohio, 44720. 
pr  Richard H. Cruse is the vice­
president for Computer Management 
Systems, Inc. He and his wife live in 
Noblesville, Ind. 
UEdward R. Dillinger is the rector of group underwriting for 
General American Life Insurance Co. 
in East Carondelet, 111. 
James E. Fletcher is the director 
of contracts and grants for the U.S. 
Deptartment of Energy. He, his wife, 
Evelyn, and their three children live 
in Plainfield. 
William C. Mathena is a farmer. 
His wife, Donna Hartley Mathena, 
'57, is a teacher at Kell Grade School. 
They live in Kell. 
C. Ray Serati is the bureau 
manager for the Copley News Service 
in Springfield. Prior to that, he 
worked for United Press 
International as the state manager of 
South Dakota. His bureau broke into 
national news in 1963 with the birth 
of the Fischer quintuplets. While 
attending SIUC, Serati, a Herrin 
native, worked for the Southern 
Minoisan newspaper.. 
Edward Upton is a teacher for 
Edwardsville School District No. 7. 
He and his wife, Joy Whitson 
LrfUpton, '63 live in Troy. 
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William H. De Vore is a 
salesman for St. Regis Paper Co. He 
and his wife, Suella, and their two 
children live in Bloomington. 
Roberta Crisman Kiser is a 
primary grade teacher for the Desert 
Sands (Calif.) Unified School District. 
She lives with her husband, James 
E., at 39­575 Keenan Dr., Rancho 
;  Mirage, Calif., 92270. 
Donald L. Newman works for the 
marketing department of Malloy 
Chemical Company. He, his wife, 
Kathryn Sue Prahl, '59, and their 
two children live in Frankfort, Ind. 
Wilbert W. Wetzler is the center 
manager of Northland Shopping 
^  Center. He and his wife, Clare, and 
their five  children live in Columbia, 
m. 
Lewis W. Wiley is the co­owner 
and vice­president of the Mason 
•« County (W. Va.) Insurance Agency, 
Inc. He, his wife and two children live 
in Point Pleasant, W. Va. 
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increased the amount of funding. 
Also, he sponsored a measure which 
increased salaries of faculty and staff 
at Illinois community colleges $1.6 
million above the amount called for 
by Gov. James Thompson. 
Donald R. Campbell works for 
Kroger's in Carbondale. 
Joseph C. Iwasyszyn is a 
salesman for St. Louis Freightliner. 
He lives at 38 Holly RR 2, 
Collinsville, 62234. 
Martha Joann Massa, MSED 
'64, is a second grade teacher for the 
Collinsville Community School Unit 
No. 10.. She lives at 1102 Cherokee, 
Apt. B, Collinsville, 62234. 
Bert Ozburn is a broker for thi 
Ozburn Insurance Agency. He, his 
wife, Carolyn J. Wood, '61 and 
their three daughters live in 
Murphysboro. 
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Carol Vanzandt Bunting is a 
teacher for Marion Community 
School Unit II. She lives in Marion 
with her husband, Daniel. 
Sen. Kenneth Buzbee, D 
Carbondale, has been voted 
outstanding legislator of 1980 by the 
Illinois Community College Trustees 
Association. The award was in 
recognition of Buzbee's efforts to 
improve funding and programs at 
community colleges in Illinois and for 
his support of higher education in 
general. As chairman of the Senate 
Appropriations II Committe, he 
helped modify the community 
colleges funding formula which 
Garret W. DeRuiter is an 
associate professor of art at Eastern 
Illinois University. He, his wife, 
Marilyn, '63, M.S. '64, and their 
three children live in Charleston. 
Ernest C. Heltsley is a news 
reporter for the Arizona Daily Star in 
Tucson, Ariz. 
Clifford Knapp, M.S., Ph.D. '73, 
recently was named director of  the 
Lorado Taft Field campus at 
Northern Illinois University in De 
Kalb. Most recently, he was director 
of environmental education in the 
Ridgewood, N.J. school system. In 
addition, Knapp is an associate 
professor in the NIU College of 
Education's curriculum and 
instruction department. 
Seek trustee ideas 
Alumni may submit 
names for SIU board 
The Alumni Association invites you to 
submit nominations of persons to fill 
future vacancies on the SIU board of 
trustees. 
The trustee recommendation committee 
of the Association is in the process of 
updating previous nominees lists to be 
submitted to Gov. James Thompson for 
his consideration in filling  future 
openings on the board. 
Your suggestions need not be  limited to 
SIUG alumni. Any Illinois citizen is 
eligible to serve. 
Please provide as much background 
information as possible. This is another 
opportunity to serve your University. 
Send names to the Trustee Recom­
mendation Committee, Alumni Office, 
SlU­Carbondale, 111.  62901. 
James Philip Newell is a 
manager for Funk Seeds 
International. He, his wife, Karen 
Lynch, '60 and their three children 
live in Hudson: 
William A. Spencer is the 
chairman of the Foundations of 
Education Department at Auburn 
University, Auburn, Ala. He and his 
wife, Samia, also a faculty member 
there, have two sons. 
Roland O. Steibel lives at 26 
Cindy Ln., Middletown, N.Y. 10940. 
Richard L. Ward is a biology 
teacher at Fargo (N.D.) North High 
School. He and his wife, Linda, live in 
Fargo. 
Ralph E. Young is an industrial 
arts teacher for the Waverly (111.) 
Community School District No. 6. He, 
his wife, Anita Stone, *64, and their 
two Rons live in Waverly. 
Earlene Adams of Elkville, fifth­
grade teacher at Elkville Elementary 
School, recently was elected president 
of the Elverado Education 
Association. 
Linda C. Brady is a high school 
teacher and coach in Crystal lake. 
She lives at 333 Douglas Ave., Crystal 
Lake, 60014. 
Robert L. Blessing is the branch 
manager for CNA Insurance. He, his 
wife, Kay Coatney, '62 and their 
three children live at 1517 
Washington, Edmond, Okla., 73034. 
Thomas W, Rogers is a secondary 
teacher for the Fort Zumwalt (Md.) 
School District. He and his wife, 
Nancy Martin, '65, live in St. 
Peters, Md. 
Lawrence B. Suchomski, M.S. 
'68, is the director of materials for 
ConAgra. He, his wife, JoAnn, '65, 
and their five children (the latest, a 
son, Steven, born Jan. 18,1980) live 
in Knoxville, Tenn. 
Ramon L. Tate, Ph.D. is a 
computer specialist for the National 
Institutes of Health. He, his wife, 
Ruby Marie Richey, '62, M.A. '66, 
and their three children live in 
Rockville, Md. 
Janice Grieve Towers is a 
hostess for Welcome Wagon 
International. She lives in Grand 
Forks, N.D., with her husband and 
two children. 
Larry C. Wolfe is the assistant 
superintendent for the Clinton and 
Washington (111.)  Educational 
Service Region. He lives in Carlyle. 
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Richard L. Carter is the regional 
claims director for the INA Corp. He 
and his wife, Linda, live in 
Colleyville, Texas. 
Judy McDonald Gerren is the 
chairman of the language department 
at Lincoln Community High School. 
She and her husband, Jim, were 
married June 14,1980. The couple 
lives in Lincoln. 
John C. Holt has been elected 
senior vice­president of Dun and 
Bradstreet. He, his wife and two 
children live in Darien, Conn. 
William (Bill) Hudson is the 
owner of Bill  Hudson and Associates, 
a public relations firm  in Nashville, 
Tenn. His firm handles all the 
advertising for the Grand Ole Opry 
and all the tourism promotions for 
Nashville and the State of Tennessee. 
Dennis E. Kircher is the vice­
president and general manager of 
Trans Union Corp. He and his wife, 
Marilyn Muckelroy Kircher, '69, 
live in Barrinsrton. 
Ella P. Lacey, M.S. '72, Ph.D. 
'78, an assistant professor in the 
SIUC Medical School and coordinatoi 
of community health program 
development, has been elected to the 
nine­member board of directors of the 
Illinois chapter of the National 
Committee to Prevent Child Abuse. 
Robert A. Lorinskas is an 
associate professor in the SIUC 
Center for the Study of Crime, 
Delinquency and Corrections. For the 
last four years, he was director of the 
criminal justice program at the 
University of Wisconsin. 
Gail J. Mrkvicka, M.S. *66, is the 
dean of residence and director of the 
student center at Russell Sage College 
in Troy, N.Y., were she lives with her 
husband, James W. Flosdorf. 
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Alumni office moving to Student Center 
The SIUC Alumni Association office will  be moved 
in October from Faner Hall to the second floor of the 
Student Center. 
The new office suite will be located at the south end 
of the International Lounge near the Student Center 
auditorium, according to Robert Odaniell, executive 
director of the Alumni Association. 
.  The suite will include offices for the executive 
director, two assistant directors (Jay King and Bob 
Saltzman), as well as a conference room, a storage 
area, a reception area for two secretaries and an office 
for the Student Alumni Board. 
The move is being made so that the Alumni 
Association will  be more conveniently located for 
SIUC alumni and more visible to University students. 
"We are eagerly looking forward to our new home," 
Odaniell said. "We invite everyone to stop by and  . 
,  visit." 
Photographs of the new office will appear in the 
November issue of the Alumnus. 
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Ronald P. Centanni is a 
counselor at Tinley Park High School 
He lives at 7418 W. V  Ird St., Tinley 
Park, 60477. 
Joseph Nolen Gaul is a partner 
in the Rozmallin­Merchandise Mart. 
He lives in Chicago. 
Jo Ann Girten is a fourth grade 
teacher at the Sesser­Valier Grade 
School. She lives in Valier. 
Robert G. Huntley, MSED '70, 
Sp. '73, Ph.D. '79, is the new 
agriculture program instructor/ 
coordinator at Kaskaskia College in 
Centralia. He has taught six years at 
the junior and senior high levels and 
five  years at the college level. Also, he 
has been involved in a family 
farming operation for the past 25 
years. He, his wife, Sharon, and their 
two sons live in Du Quoin. 
Stephen A. McGrath is an 
assistant professor of decision 
sciences and computers at Rider 
college in Lawrenceville, N.J. 
Previously, he was a systems 
engineer for Sperry Systems 
Management in Great Neck, N.Y. 
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Rodney H. Madden is a social 
studies teacher at Ashland High 
School. He, his wife, Elizabeth, and 
their two sons live in Springfield. 
Gary A. Marting is a special 
agent for the Federal Bureau of 
Investigation. He, his wife, Diana, 
and their two children reside in 
Dothan, Ala. 
Pamela S. Janello North, 
MSED '73, is an English teacher at 
Murphysboro High School. She lives 
in Carbondale. 
Lynn H. Ripper is a systems 
analyst for Moog Automotive in St. 
Louis. He, his wife and two daughters 
live in Edwardsville. 
Ryan W. Rust is a senior 
equipment engineer for General 
Telephone Co. of Illinois. He lives in 
Bloomington. 
Ronald P. Schuetz is the 
principal of LaSalle Public 
Elementary School. He, his wife, 
Elizabeth Ann Frey, '65, and their 
son live in Dalzell. 
Anna Marie Williams is a teacher 
for the Murphysboro School District 
No. 186. 
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Miguel G. Bene jam lives at 
Apartado 66703, Caracus 106 
Venezuela. 
James (Mike) Ferreil has been 
named to the BFGoodrich Winners 
Circle Honor Society for 1980 because 
of his outstanding sales achievement. 
He is a sales representative in the 
company's chemical group in 
Atlanta, Ga., region. He joined the 
company in 1967 and lives in 
Roswell, Ga. 
Jean Kocourek Lovely is an 
adult services supervisor for the New 
Hampshire Division of  Welfare. She 
and her husband, Gary, live in 
Nashua, N.H. 
Ronald D. Menaker is an 
attorney for the Cook County Public 
Defender's office. He, his wife, 
Sharon, and their two children reside 
in Skokie. 
Loumona J. Petroff is a technical 
services librarian for Boston 
University's School of Theology. She 
lives in Boston, Mass. 
Richard P. Puckett is a 
radiologist for the Bloomington 
Radiology and Nuclear Medicine 
Clinic. He lives in Bloomington. 
Malcolm J. Todd, M.S. '69, has 
been named the winner of  the U.S. 
Army Corps of Engineer's North 
Central Division, Commander's 
Award for Civilian Service for 
Engineering Excellence. Todd, chief 
of the Great Lakes Regulation 
section, was cited for application of 
his hyraulic and hydrologic 
engineering experience to the 
activities of the Great Lakes system. 
He, his wife, and their four children 
live in Chicago. 
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Charles C. Anderson of Buffalo 
Grove recently completed his doctoral 
degree in leadership and educational 
policy studies from Northern Illinois 
University. He is a family therapist 
for Township High School District 
No. 214 in Mt. Prospect. 
David Bennetts, M.A., recently 
was awarded a National Endowment 
for the Humanities Fellowship for 
1980­81. He will spend the year at 
Brown University in Providence, RI., 
researching the topic, "Blacks in the 
American Labor Movement" Then he 
will return to Saint John's University 
in Collegeville, Minn., where he has 
been teaching since 1973. 
James W. Courtney is the 
controller­treasurer for Freeway 
Foods, Inc. He lives with his wife and 
two children in Greensboro, N.C. 
Charles A. Gauer is the vice­
president of Manufacturers National 
Bank in Troy Mich. He lives in Troy 
with his wife, Julie G. Jacks, '67, 
and their two daughters. 
Larry Green has been named 
corporate controller of Intercraft 
Corp. of Chicago. He  joined the 
company in 1979 as director of 
internal auditing. 
'i 
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Mary Lee Hu, M.A., an 
internationally­known metalsmith 
from Okemos, Mich., has been elected 
trustee of the American Craft 
Council. For the past two years, Mrs. 
Hu has been an associate professor of 
art at Michigan State University. She 
began teaching metalwork at the 
University of Washington in Seattle, 
this fall. Also, she is past president of 
the Society of North American 
Goldsmiths. 
Robert S. Klatt is the chief 
landscape horticulturist for the State 
of Illinois Toll  Highway Authority. 
He lives in Lemont. 
Lawrence J. Palucki is the 
assistant vice­president of the 
Colonial Bank and Trust Co. of 
Chicago. He lives in Franklin Park. 
Larry W. Schyving is the 
production control manager for ITI' 
Telecommunications. He and his wife 
live in Milan, Tenn. 
Sandra Harriss Thompson is a 
unit chief for the Veterans 
Administration. She and her husband 
live at 5332 W. Granada Rd., Phoenix, 
Ariz., 85035. 
Oscar A. Castro works for Extaho 
in San Pedro Sula, Honduras. 
Elbert E. Elliott, M.S., is 
executive director of the International 
Association of Speaking and Sales 
Trainers. He lives in Mobile, Ala. 
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Gary J. Galick is the supervisor of 
financial studies for Ford Motor Cc. 
He, his wife, and daughter live in 
Livonia, Mich. 
David L. Hannigan is the director 
of the Youth Conservation Corps, 
State of New Jersey Bureau of 
Forests and Parks. He lives in 
Blackwood, N.J. 
Ronald D. Kelly is the director of 
airport operations for SIUC. He lives 
in Carbondale with his wife, Joyce, 
'76. 
David L. Powell is the personnel 
superintendent for State Farm 
Insurance in Mesa, Ariz. 
Glen D. Seymour is a supervisor 
of personnel administration for 
General Motors Parts Division. He 
recently moved to 29 W. Norton Dr., 
Churchville, Pa., 18966. 
Daniel L. Wojciechowski is the 
director of the budget for the Valero 
Energy Corp. He lives in San 
Antonio, Texas., with his wife and 
two sons. 
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Becky Baker, VTI, advertising 
layout artist for the Southern 
Illinoisan newspaper in Carbondale, 
recently was named advertising 
services supervisor. 
William R. Bequette is the 
contoller of Christy­Foltz, Inc. He, his 
wife, Cheryl Bailey, '70, and their 
two children live in Mt. Zion. 
J. Michael Carroll is the store 
manager for Weberg Furniture. He 
and his wife, Christy See, '69, live 
in Colorado Springs, Colo. They have 
two children. 
Capt. Garry R. Fancher is a pilot 
at Hickham AFB, Hawaii. He and his 
wife, Margaret, '69, and their two • 
sons live at Hickham. 
Ronald M. Glenn is a 
superintendent of accounting and 
purchasing for Monsanto. He lives at 
6639 137th Place, N.E. No. 422, 
Redmond, Wash., 98052. 
Jim E. Michael, M.S. '71, has 
been promoted to district 
conservationist for the U.S. Soil 
Conservation Service at Lake 
Stevens, Wash. He resides at 6825 
22nd Dr., N.E., Marysville, Wash., 
98270. 
Dennis K. Niemann is the owner 
of Niemann Carpetmart between 
Carbondale and Murphsyboro. He 
and his wife, Nancy G. Smith, '66, 
live in Murphysboro. 
Jack Seum is the Washington 
office manager for National Field 
Research Center. He and his wife, 
Carol, live in Arlington, Va. 
Robert M. Shaw is the manager 
of the Southern Sierras.chapter of the 
National Electrical Contractors 
Association. He, and his wife, Vivian 
T. Krawczyk, '69, and their son live 
in Redlands, Calif. 
John Sutton, M.A., has been 
named the director of computer 
services at St. Norbert College, De 
Pere, Wis. For the past five  years, 
Sutton has served as collections data 
manager at the Carnegie Museum of 
National History in Pittsburgh. 
Stephen C. Sutton is the 
purchasing manager for the FMC 
Corp. He, his wife and two children 
live in Pocatello, Idaho. 
Craig R. Walters is a 
development programmer for the IBM 
Corp. He, his wife, Sharon, and their 
son live in Round Rock, Texas. 
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Richard W. Blaudow is a 
superintendent of electrical repair for 
Caterpillar Tractor Co. He and his 
wife live in Metamora. 
Jon R. Brazier is a hydrologist for 
the U.S. Forest Service. His address is 
1621 Gayety Ln., Medford, Ore., 
97501. 
Roberta Cirantineo is a 
management trainee for Southland. 
She lives in Chicago. 
Dennis E. Conn is a salesman for 
Central Wholesale Liquor Co. He, his 
wife and son live in Golconda. 
Rev. Donald L. DeJarnett is a 
minister for Mt. Zion and Brown's 
Chapel United Methodist Churches. 
He, his wife, Alice Lawless, '69, 
and their two sons live in Albion. 
Robert H. Green is a pathologist 
at Doctors Hospital of Lakewood, 
Calif. He lives in Lakewood. 
Gordon L. Johnson is a regional 
agronomist for Funk Seed 
International. He and his wife live at 
1526 Lee Ave., New Ulm, Minn., 
56073. 
James R. Kolar is a product 
specialist for Jimi Crown Zellerbach, 
while his wife Carol Ann Griffin 
Kolar, '71, is an English teacher for 
the Parkway School District. The 
couple with their daughter lives in 
Manchester, Mo. 
Dean Shizuo Nakayama recently 
was promoted to liuetenant 
commander and is officer­in­charge of 
the instructor training unit at the 
Training Air Wing, Naval Air 
Station, Kingsville, Texas. He lives in 
Kingsville with  his wife, Sandra Sue 
Swanson, '71. 
Terry R. Parke is an agent for 
Massachusetts Mutual Life. He, his 
wife and daughter live in Hoffman 
Estates. 
Norma A. Tennyson is a second 
grade teacher for the Bluford (111.) 
Elementary School District. She lives 
in Belle Rive. 
George N. Williams is a pilot in 
the United States Air Force. He, his 
wife, Mary Anne, '69, and their two 
children live in O'Fallon. 
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Timothy K. Bertsch is a timber 
sale representative for the U.S. Forest 
Service. He lives in Oakhurst, Calif. 
William R. Jones is a federal 
meat grader for the United States 
Department of Agriculture. He and 
his wife, Pat, and their two children 
live in Green Bay, Wis. 
Barbara K. Liles is the 
affirmative action officer at Rend 
Lake College in Ina. She and her 
husband live in Thompsonville. 
Mitchel D. Livingston has 
received his Ph.D. from Michigan 
State University and has accepted a 
dean of students position at Ohio 
State University. Previously he 
worked with the department of  • 
residence service at the University of 
Iowa. 
John J. McAleer is a captain for 
Republic Airlines. He lives in 
Running Springs, Calif. 
Dennis B. McGill is the executive 
vice­president and general manager 
for Agriland Associates, Inc. He and 
his wife, Elsie, live at 325 Brentwood 
Dr., Rocky Mount, N.C., 27801. 
Anthony A. Mattiazza is the 
materials manager for Boley Tool 
and Machine Works. He lives in 
Washington. 
Stephen J. Paulus is an 
accountant at Scott Air Force Base. 
He lives in O'Fallon. 
Helen June Robbins is a fourth 
grade teacher at the Sesser­Valier 
Unit School District. She, her 
husband, Robert, and their five 
children live in Sesser. 
David F. Schenck, VTI, is the art 
director for Carraway Kemp 
Advertising Agency in Jacksonville, 
Fla. 
Gary Michael Siegel is the 
production foreman of manufacturing 
at A.B. Dick Co. in Niles. He, his wife, 
Bonnie, and their two sons live in 
Glenview. 
James N. Wheeler is the director 
and campus minister of the SIUE 
Wesley Foundation. He, his wife, 
Marjorie R. Freeman, '72, and 
their son live in Edwardsville. 
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Franklin D. Cites is a 
management analyst programmer II 
at SIUC. He lives in Carbondale with 
his wife and two sons. 
Gary L. Danca is the controller for 
Wilson, Miller, Barton, Soil and Peek, 
Inc. He lives in Naples, Fla, with his 
wife, Kay. 
Judith Lynn Faulkner is an 
executive secretary for Green Earth, 
Inc. Her husband, Charles, '72 is a 
field  representative for Natural Land 
Institute. The couple live with their 
three children in Murphsyboro. 
Elaine M. Gazdeck  is a staff 
specialist for Burrough Wellcome Co. 
She lives at 1610 Burnley Dr., Cary, 
N.C., 27511. 
William F. Gerding Jr. is a senior 
engineer for the New Jersey 
Department of Transportation. He, 
his wife, Pat, and their son live in 
Trenton, N.J. 
Carol T. Glogowski is a technical 
writer for Goodyear Aerospace Corp. 
She live at 10049 N. 25th PI.,  Phoenix, 
Ariz., 85028. 
George W. Perko is a lineman for 
the Springfield Power and Light 
Company. He, his wife, Sharon M. 
Linders, '73, and their two children 
live in Springfield. 
•c.:'  • 
Leaders 
workshop 
Jack Murphy of Herrin, past president of the SIUC Alumni Association, solicits 
ideas at Alumni Leaders Workshop conducted at the Student Center Sept. 13. 
More than 100 alumni attended the four-hour seminar which sought input for 
future Alumni Association projects. Pictured from Murphy's left are: Jim Sanders 
of Mt. Vernon, past president of the Liberal Arts constituent society; M. Nadyne 
Bork of Carbondale, a member of the Liberal Arts constituent society; Seymour 
Bryson of Carbondale, assistant dean of the SIUC College of Human Resources, 
and Harold Kuehn of DuQuoin, past president of the Agriculture constituent 
society and currently a member of the Association board of directors. (Photo by 
Brian Matsumoto). 
Marsha L. Rust Isselhardt is a 
reading teacher for the Rochester 
(N.Y.) City School District. She and 
her husband, Bernard, '72, live in 
Pittsford, N.Y. 
Donald R. Sheets is a mine 
manager for Kerr McGee Coal Corp. 
He, his wife, Cheryl, and their two 
daughters live in Gillette, Wyo. 
William Harry Tallman is a 
commercial insurance salesman for 
Lauderdale Insurance in Carbondale. 
He, his wife, Jeanne Fuller, '72, 
and their two daughters live in 
Carbondale. 
Linda Brown William is a field 
supervisor I for the Department of 
Human Services, State of Tennessee. 
She her husband, Michael, and their 
daughter live in Memphis. 
Terence L. Venema is a real 
estate broker in Cardiff by the Sea, 
Calif. 
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Rec building 
attendance 
nears 2 million 
October could be a milestone 
month for Southern Illinois 
University—Carbondale's Student 
Recreation Center. Sometime 
before Halloween, Recreation Cen­
ter staffers expect to welcome the 
two millionth user to the $9.6­
million facility. 
Use of the multi­sport complex 
has increased steadily each year 
since it was opened in June of 
1977, some 13 years after SIUC 
students voted to begin paying for 
it. The facility, paid for entirely by 
student fees collected since early 
1965, is thought to be the only 
building of its kind in Illinois 
erected without the use of state 
funds. 
Students pay an $18­a­semester 
intramural sports and recreation 
fee, which entitles them to unlim­
ited use of the center. Alumni 
members can use the facility for 
$24 per semester or $1.50 per day. 
Faculty and staff pay $30 per 
semester. 
Those fees purchase access to 
the building's basketball, volley­
ball, handball, racquetball and 
badminton courts; a fully equipped 
weight room; a natatorium with 
diving and swimming facilities 
that will accommodate 200 people 
at a time; dance and exercise 
rooms; a computerized golf range; 
and shower; sauna and locker 
facilities. 
The building also has several 
comfortably equipped lounges and 
a large food and drink vending 
area, as well as office space for 
center and intramural sports staff. 
Student; faculty, staff and 
alumni family members can use 
the building each Friday and Sat­
urday night. "Family nights" are 
usually extended to week  nights 
during semester breaks. 
The natatorium is also home for 
SIUC's intercollegiate swimming 
and diving and water polo teams, 
and the site of men's and women's 
invitational and dual meets during 
fall and spring semesters. 
Sam Bono, VTI, is a self­
employed dental technician and 
teaches dental ceramics in the Dental 
Technology program at Meramec 
College in St. Louis, In addition, he is 
a member of the advisory committe to 
the SIUC Dental Technology 
Department. He is married and has 
two children. 
Lawrence J. Buckley is an 
attorney in California and lives at 
547 Bluebird Canyon Dr., Laguna 
Beach, Calif., 92651. 
Bonnie E. Burrow is a visiting 
professor in the department of. 
political science at California State 
University at Fullerton. Recently, she 
received her master's degree in social 
science from the University of 
California at Irvine. She lives in 
Burbank, Calif. 
Greg Douglas has taken a head 
football­coaching job at Clinton for 
the 1980­81 season. He had been an 
assistant defensive coordinator at 
Topeka, Kan. for the past two 
seasons. Prior to that, he was an 
assistant coach at Murphysboro for 
four years. 
Irene B. Hawley, Ph.D., is an 
assistant professor in the SIUC 
Rehabilitation Institute. She lives in 
Carbondale. 
William W, Madsen is the 
assistant librarian at the Matteson 
Public Library. He and his wife live 
in Blue Island. 
Bob Matyi, a reporter for the 
Evansville, Ind. Courier newspaper, 
has just written a book, "My God, 
They're Real." The book is an account 
of a two­year investigation into a 
series of unexplained UFO incidents. 
Matyi lives in Henderson, Ky. 
Douglas Meadows is the vice­
president of the 1st National Bank of 
Cobden. He, his wife, Janet Lee 
Clutts, '69 and their two children 
live in Cobden. 
Frank J. Moskal recently passed 
the Illinois Professional Engineer's 
examination. He is employed as an 
engineering analyst for Sargent and 
Lundy Engineers in Chicago. He lives 
in Homewood. 
Gary J. Mulligan is the vice­
president and general manager of 
Arthur F. Mulligan, Inc. He lives in 
Tillson, N.Y. 
Michael L. Nairne  is a legislative 
assistant in the New  York State 
Assembly. He lives at 941 
Washington Ave., Apt. 3H, Brooklyn, 
N.Y., 11225. 
Joyce E. Scheidt Anadell is a 
dental hygienist in Hammond, Ind. 
Karen J. Clanahan is a speech 
therapist in the Herrin school system. 
She lives in Herrin. 
Mark A. Koerner owns and 
operates Duraclean Rug and 
Upholstery cleaners in Quincy. 
Allen C. McGinley II is an 
industrial photographer for ITT 
Publishing Co. He lives at 8404 
Compton Dr., Indianapolis, Ind., 
46240. 
Janet Maass is a nutrition 
consultant for the Illinois Dept. of 
Public Health. She lives in 
Carbondale. 
Wayne D. Martin is the chief of 
police in Genoa. He lives there with 
his wife, Eleanor K. Martin, '76, 
and their two sons. 
Sharon L. Mitchell is a financial 
management specialist for the Social 
Security Administration, office of 
family assistance. She lives in 
Chicago. 
Larry Shell is a process engineer 
for Stanley Consultants, Inc. You 
may write him at RR 6, Box 69AD, 
Muscatine* Iowa, 52761 
Nathan C. Stein is a certified 
public accountant. He and his wife, 
Susan, '75, live at 924 Simmons, 
Kirkwood, Mo., 63122 
Raymond E. Stockley is the 
manager of Zwick's Shoe Store in 
Carbondale. He lives in Makanda. 
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Marilyn Jean Bosley lives at 
4429 Bascule Br. Dr., #921, Dayton, 
Ohio, 45440. 
William H. Brettner is a senior 
electrical engineer with Motorola. He 
lives in North Richland  Hills, Texas. 
Marilyn K. Brookman M.S. '80, 
is the assistant to the president and 
the affirmative action officer at 
Kaskaskia College. She, her husband 
and daughter live in Centralia. 
William C. Brumley is a chemist 
with the mass spectrometry group of 
the Bureau of Foods for the U.S. Food 
and Drug Administration. His 
address is 102 Providence Hall, 9200 
Barrick St., Fairfax, Va., 22030. 
Jackie Lee Crawford is a special 
education teacher for the Carbondale 
High School District. She, her 
husband and daughter live in 
Murphysboro. 
Tony Gates of Carbondale 
recently opened a new State Farm 
Insurance Agency in Carterville. 
David P. Julius is a project 
engineer for Deere and Co.  He lives in 
E. Moline. 
Mary Lynn Bertocchi Kimmel 
and her husband, David, announce 
the birth of their first child, a 
daughter, Krista Marie, born June 23, 
1980. They live in Benton. 
¥  15 
Kenneth F. Konsis of Westville is 
a park ranger for the Vermilion 
County Conservation District. 
John Michael Moorman is the 
Massac County States Attorney. His 
wife, Suzanne Moller Moorman, 
'78, is a business manager for 
Shawnee Community College. They 
live in Metropolis. 
John T. Murphy recently was 
named manager of information 
services at MacMurray College in 
Jacksonville. Previously, he spent 
three years as news editor of the Flat 
River (Mo.) Daily  Journal and worked 
as a reporter­photographer for the 
Newton Press­Mentor. 
Marita A. Smith is  the chief clerk 
at the University of Illinois Health 
Service. She lives in Champaign. 
Mary Susan Swartz is a fourth 
grade teacher. She lives in 
McLeansboro. 
Carol Richards Tomaszewicz is 
a program coordinator for the Illinois 
Farmers Union. Her husband, Boris, 
ex '78, is self­employed as a siding 
<  applicator. They live in Valier. 
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Charles E. Atkins recently has 
moved from Carbondale to Bristol, 
Tenn., where he is employed by a 
CPA firm  as a staff accountant. He 
lives in Bristol with  his wife, Dorinda 
and their daughter. The couple is 
expecting a second child in January. 
Paul Eugene Chismar is 
recreation director for the Tuscola 
(111.) Park District. 
Gary A. Cole is a coal geologist 
for the Montana Bureau  of Mines and 
Geology. His wife, Jane, '77, is 
medical technologist at Pathology 
Labs, Inc. The couple live in Butte, 
Mont. 
Suzanne M. DeGrave is a 
horticulture teacher at Joliet 
Township High School. She lives in 
New  Lenox. 
Stephen P, Hank is an associate 
test engineer for IBM. He lives at 
2508 Olivegate Lane, San Jose, Calif., 
95136. 
Mary Ann Hawkes has 
completed a Delta Air Lines training 
school at Hartsfield Atlanta 
International Airport and is now a 
flight  attendant assigned to New 
Orleans. 
James Allen Hipp is working for 
the American Cancer Society as an 
area dirctor for northeast Arkansas. 
He lives in Pleasant Plains, Ark. 
Janice F. Lee is a senior 
accountant for Price Waterhouse and 
Co. She lives in St. Louis. 
Donella Odum is the children's 
librarian at Carbondale Public 
Library. 
Terree L. Rowbottom is a math 
teacher at Mehlville School. She lives 
in St. Louis. 
William James Shank is a 
competition analyst for Northern 
Telecom Inc. He lives in Wake Forest, 
N.C. 
Thomas Westbrook, MSED, 
recently was appointed director of 
special programs at Simpson College 
uulndianola, Iowa. He joined the 
Simpson staff three years ago as 
director of student activities and as a 
resident counselor. 
Donna M. White is a farm 
manager for the Frandon farm. She 
lives in Murphysboro. 
Lincoln D. Cochran is a 
mechanical engineer for Associated 
Engineers III, Inc. in Springfield. 
Myrna Loy Dimmitt is a social 
worker I with the Department of 
Children and Family Services. She 
lives in Park Forest. 
Michael Scott Arnold is an 
engineering associate for Western 
Electric Co. He lives at 681 Bent Oak 
St., Lake St. Louis, Mo., 63367. 
Grover (Bud) Brewer is a 
switchman for General Telephone of 
Carbondale. He lives in Herrin with 
his wife and five children. 
Gary Robert Cox is a research 
agronomist for Rockwell 
Intenational—Hanford Operations. 
He lives at 912 S. 36th Ave., Yakima, 
Wash., 98902 and recently received 
his master's degree from Washington 
State University. 
Robert G. Cruse Jr. is the vice­
president of the Goreville State Bank. 
He, his wife and son live in Marion. 
Robert Haig Elezian is a 
computer programmer for General 
Telephone. He, his wife, Janet, '76, 
.  and their daughter live in Roselle. 
^  Richard Gamble is an agriculture 
teacher at Wyoming High School in 
Kewanee. 
Jo Karen Licata is a teacher for 
the DuQuoin Community Unit 
District. She lives in DuQuoin. 
Nikki Diane Myers is a teacher 
at Tamaroa High School. She lives in 
DuQuoin. 
David W. Polensky is the 
corporate security director for Morton 
Norwich  Products, Inc. He lives at 
6505 S. Mozart, Chicago, 60629. 
Charles R. Stockner works for 
the State of Iowa—Department of 
Social Services—Adult Corrections. 
He and his wife, Cynthia, live in 
Marshalltown, Iowa. 
Thomas D. Taylor is a 7th and 
8th grade teacher and coach for the 
—  Wayne City Unit School District. He 
and his wife, Verla, live in Sims. 
Betty R. Wasson is a teacher and 
counselor in the Sparta school 
district. She and her husband, 
•  William, live in Chester. 
Donald M. Zwicker is a credit 
supervisor for AgriStor Credit Corp. 
He lives with his wife,  Donna, at 5934 
„  Lucy Crest Cove, Memphis Tenn., 
38118 
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Phil H. Dickason is an air traffic 
controller with the U.S. Navy. He, his 
wife, Jean and their four children live 
in Honolulu, Hawaii. 
Ronald L. Fry is the city and 
sports editor for the Eldorado (111.) 
Daily Journal. 
Jay Arlie Guyer recently finished 
his master's degree at Arizona State 
in Tempe. Currently, he is employed 
by TRW in Los Angeles. He lives in 
Manhattan Beach, Calif. 
John Wesley Hirstein reports he 
moved from Waterloo, 111. to Eldridge, 
Iowa; got married and works with 
Caterpillar Tractor Co. His wife's 
name is Cheri. 
Donna Marie Lopez is a physical 
education teacher at May berry Junior 
High School in Wichita, Kan. Said 
she joined the Alumni Association 
because she "loved attending SIUC 
and had the best four years of her life 
in Carbondale." 
James W. Meadows III is an 
announcer for WVEL­WGLO radio in 
Pekin. 
Daniel Edward Mitchell is the 
assistant plant manager for Wabash 
Valley Service Co. He lives in 
Springerton. 
Ann Elizabeth Myers completed 
her master's degree in health 
education from the University of 
Illinois. She is now employed as a 
health educator with the DuPage 
County Health Department. She lives 
in Matteson. 
Theresa A. Pote has been 
promoted to associate national bank 
examiner with the comptroller of the 
Currency, U.S. Treasury Department. 
Also, she's moved to 809 Michigan 
Ave., Apt. 2, South, Evanston, 60202. 
Renee Carole Trappe is a 
reporter for the Journal­ Topics 
newspapers in Des Plaines. Her  new 
address is 398 Oak St., Apt. 11, Des 
Plaines, 60016. 
Scott L. Wayman is in his second 
year of law school at the University 
of Idaho, Moscow. 
Jon Mark Wilner is the chief of 
clinical engineering at Mercy 
Hospital in Urbana. He is responsible 
for the repair and preventive 
maintenance of biomedical 
equipment. 
Scott C. Yaich, M.A., is a visiting 
professor of biological sciences at 
Illinois State University.  • 
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Micky Gunter is working on his 
master's degree in optical 
crystallography at Virginia Tech in 
Blackburg, Va. He is the first 
alternative of the Class of 1979 to the 
SIUC Alumni Legislative Council. 
Janet S. Hentze is a lab 
technician for Anheuser­Busch, Inc. 
She lives in St. Louis. 
Doug Hileman is a vocational 
agriculture teacher for the Marissa 
School District. He lives in Marissa. 
Sherman G. (Sonny) Jorgenson 
is a pilot with the U.S. Marine Corps. 
He and his wife, Alda, live in 
Oceanside, Calif. 
Karen King is a first  and second 
grade teacher at the New Hope 
Elementary school in Fairfield. 
Kurt Roshon Luebben is a self­
employed carpenter. He lives at 116 
Mascoutah Ave., Belleville, 62221. 
Christopher L. Monk is a sales 
manager for Lotus Communications. 
He and his wife, Georganna, live at 
4035 Partridge Ln., Carson City, 
Nev., 89701. 
Cindy L. Schultz is a police officer 
in Woodstock. She lives at 624 
Huntley Rd., Algonquin, 60102. 
Jeanne E. Branszinski is a staff 
accountant for Laventhol and 
Horwath of Carbondale. She lives in 
Murphysboro 
John C. Casebeer is an 
automotive instructor at Waubonsee 
Community College. He lives in 
Elgin. 
Welcome 
to class 
of 1980 
It is indeed an honor for the 
Alumni Association to welcome 
you, the Class of 1980, to the ranks 
of more than 80,000 graduates of 
Southern Illinois University at 
Carbondale. Now you are part of 
the Association. 
The SIUC Alumni Association 
serves all students—past, present 
and future. It represents the 
interests of all former SIUC 
students throughout the world and 
acts as an informational liaison 
between  them and the campus. 
The organization offers you a 
variety of programs and benefits. 
There are 45 club areas all over the 
world ... from Belleville to 
Belgium, Taylorville to Taiwan— 
where former students meet in 
social and professional settings. 
The Association offers you both 
moral and material support. The 
organization cooperates with the 
admissions and records office, by 
recommending outstanding 
students, and with placement 
services by helping graduates and 
former students find employment. 
In addition, the Association 
sponsors numerous scholarships 
and maintains an emergency fund 
for students in financial  need. 
Also, there are alumni 
constituent societies for the 
graduate to share professional 
interests with colleagues and 
former classmates. 
The Alumnus will bring you 
campus and alumni news and tell 
the University what the alumni 
are thinking. 
Association members can 
participate in group travel trips, 
get ticket discounts for athletic 
events, use Morris Library and the 
Student Recreation Center and 
receive many other privileges. 
These benefits and more are 
available to the first­year  graduate 
for only $5 (half the price of 
regular alumni membership). 
Most importantly, the 
Association serves as a bridge to 
the campus, a bond to your alma 
mater. Members of the SIUC 
family have shared a long and 
proud tradition since 1896. Now 
you, too, are a part of that 
tradition. 
Sandra J. Britt is an auditor for 
Deere and Co. She lives in Centralia. 
Mary Igo Buchar lives in 
Rossville and spends a lot of time 
taking care of her first  child, William 
III, who was born April 29,1979. Her 
husband, Bill is the golf course 
superintendent at Hubbard Trail 
Country Club. 
James R. Fehrenbacher is an 
information systems designer for 
Western Electric Co. He lives at 233 
Barkley PL, Columbus, Ohio. 
Pamela J. Foley is a 
management trainee for K­Mart. She 
lives at 2309 S. Park, Springfield, 
62704. 
Michael Griffin, M.D., is serving 
a residency in pediatrics at the 
University of Kentucky Medical 
Center, Lexington, lly. 
Donald Harvey, M.D^, is serving 
a residency in internal medicine at 
the University of South Florida 
Affiliated Hospitals, Tampa, Fla. 
Brad Keilholz is an engineer for 
Emerson Electric. He lives at 1091 
Wiskow, Apt. A., St. Louis, Mo. 63138. 
Lisabeth Ann List is a special 
education teacher for the Cahokia 
school district. She lives in St. Louis. 
Randy Little, M.D., is serving an 
internal medicine residency at the 
Pennsylvania State University 
medical center, Hershey, Penn. 
Richard Ofstein is a surgery 
intern at the University of California 
Hospital, Los Angeles, Calif. 
Clifton Scott Perry is continuing 
his education at the Southwestern 
Seminary, Ft. Worth, Texas. 
Neil Plotsky is a salesman for the 
Victory Potato Co. He lives in 
Chicago. 
Gregory Poland, M.D. is 
interning in physical medicine and 
rehabilitation at the University of 
Minnesota Hospital, Minneapolis, 
Minn. 
Jim Reburn recently was 
appointed SIUC golf coach. He is 
working on a master's degree in 
accounting at SIUC. 
Janice Sublott is a ward clerk for 
Memorial Hospital of Carbondale. 
Herbert J. Wheeler is in the U.S. 
Air Force, stationed at Barksdale, 
AFB, La. 
Births 
Ann Doll Bailey, M.D., is serving 
a residency in  pediatrics at the 
University of North Carolina hospital 
in Chapel Hill, N.C. 
To Mr. and Mrs. John E. Grenfell  ' 
(Catherine B. McGowan, '60, M.A. 
'76) of Carbondale, third daughter, 
sixth child, Sarah, born Jan. 23, 1980. 
To Mr. and Mrs. Frank S. 
Stobart, '60 (Janet Marie Ernst, 
'61) of Webster Groves, Mo., second 
son, third child, Steven, born Dec. 13, 
1979. 
To Dr. and Mrs. Seif Wady 
Romahi, M.A. '67, Ph.D. '70 of 
Tokyo, their second child, a daughter, 
Lianne, born Sept. 7, 1980. 
To Mr.and Mrs. Gerald E. Lange, 
'68, of Madison, their first son, 
second child, Erik, born in 1980. 
To Mr. and Mrs. John A. Ritchie, 
Ph.D. '69, of Miami, Fla., a 
daughter, Alexandra Christina, born 
Jan. 31, 1980. 
To Mr. and Mrs. Roger L. Frick, 
'70, (Susan E., '70) of Danville, a 
daughter, their second child, Shona 
Lee, born Jan. 18, 1980. 
To Mr. and Mrs. Clifford J. 
Harkabus, '70 (Ann Larson, '71) 
" of Lynwood, a son, their second child, 
David, born Feb. 18, 1979. 
To Mr. and Mrs. William H. 
Miller, '70, M.S. '78, <Dinah 
Patton, '70) of Makanda, a 
daughter, Ann Elizabeth, born April 
19,1980. She joins a brother, David 
Lyle, who is four. 
To Mr. and Mrs. David A. Venturi, 
II (Catherine Patryk, '70) of 
Somerdale, N.J., their first  child a 
daughter, Nicole, bom June 28, 1980. 
To Mr. and Mrs. James R. Gay, 
'71, M.M. '73 (Marsha Hertlein, 
'73) of Greeley, Colo., their first  child, 
a daughter, Angela Marie, born May 
13,1980. 
To Mr. and Mrs. Richard 
Wostratzky, *71 of Naperville, their 
first child, a son, Robert, born Aug. 
25,1979. 
To Mr. and Mrs. Jock E. Olson, 
'72 (Cherie Lynn Hills, '73) of 
Burlington, Iowa, their third child, a 
daughter, Kalen, born Feb. 4, 1980. 
To Mr. and Mrs. J. Orella (Carol 
Hartmann, '72) of Walsh, their 
second son, William Joseph, born 
Aug. 4, 1979. 
To Mr. and Mrs. Lawrence J. 
Bartnicki '73 (Sherry Kellerman 
Bartnicki, '74),  of Nashville, their 
third child, first  daughter, Amanda 
Renee, born Dec. 11, 1979. 
To Mr. and Mrs. Ronald L. Diel, 
'73 (Deanna Reeves Diel, '66) of 
Mt. Vemon, their second son, Brett 
Alan, born July 23,1979. 
To Mr. and Mrs. Doug Skoglund, 
'73 of Vineland, N.J., twins, Patrick 
and Sarah, born May 11, 1980. They 
join Erik, a one­year­old brother. 
To Mr. and Mrs. Gery S. Will, '73, 
of Herrin, their first  child, a daughter, 
Katharine Barr, born March 24, 1979. 
To Mr. and Mrs. Jerry L. 
Kennedy, '74, of Murphysboro, their 
second daughter, Christina Lee, born 
Aug. 25,1979. 
To Mr. and Mrs. W. Michael 
Reed, '74, MSED '76, of Union, 
Mo., their second daughter, Meghan 
Mariah, born Jan. 5, 1980. 
To Mr. and Mrs. Victor Hill (Linda 
M. Strum, '74) of Fairfield, their first 
child, a son, Jonathan Douglas, bom 
June 30,1979. 
To Mr. and Mrs. Carl Jay 
Williams, '74 (Mary Keilty 
Williams, *75, MSED '80) of 
Carterville, their first  child, a 
daughter, Katherine Brooke, born 
Nov. 20,1979. 
To Mr. and Mrs. Richard Davis 
Crowell, '76, of St. Louis, Mo., their 
first son, Andrew, bora May 29,1980. 
To Mr. and Mrs. Dennis Jarvis, 
M.A. '76, Ph.D. '78 (Kathleen 
McNeil, '73) of Quincy, Mass., their 
first child, a daughter, Rachel Marie, 
born June 20, 1980. 
To Mr. and Mrs. Morris C. Coller 
(Cecilia M. Wittenauer, *77) of 
Florissant, Mo., their second child, a 
daughter, Amber Elizabeth, bora 
April 15,1980. She joins a brother, 
Aaron Patirck, who was born Jan. 14, 
1979. 
Marriages 
Carlene Pokora, '65 VTI, to 
Werner A. Roder, March 11, 1978. 
They now live at 515 Van Cortlandt 
Pk. Ave., Yonkers, N.Y. 10705. 
Jenifer Jo Boyd of Anna to 
Dwayne L. Fields, '71, of Cambria, 
May 3,1980, in Jonesboro. They now 
live in Carterville. 
Michael C. Davis, '74, to Bonnie 
Martin, both of Allentown, Pa., July 
24, 198Q. They now live in Orefield, 
Pa. 
Romona Hollenkamp, '74, of 
Salem, to Gary Burks of Carbondale, 
May 30, 1980, in Scottsdale, Ariz., 
where they now live. 
Mitchell H. Alexander of West 
Frankfort to Sharon K. Campbell, 
'75, of Johnston City, June 7, 1980, in 
Johnston City. They now live in 
Carterville. 
Marcia'E. Hussey, '75, of 
Carbondale to Henry D. Hale of 
Carbondale, in Carbondale, Oct. 20, 
1979. They now live in Carbondale. 
Dennis Ray Bastien, '76, 
formerly of Vergennes, now of 
Ga3tonia, N.C., to Sheila Kay 
Podaras of Gastonia, N.C., June 7, 
1980 in Gastonia, where they now 
live. „ 
Pamala Branscum to James H. 
Sanders, M.A. '76, June 13, 1980. 
They now live in Mountain View, 
Ark. 
David Craig, M.A. '77, of Herrin 
to Melanie Follis of Carterville, June 
14, 1980. 
Susan Harmsen of  Steeleville to 
Marc Kiehna, '77 of Percy. They 
now live in Steeleville. 
Cheryl M. Nelson, '77, to Larry 
T. Reimer, Feb. 23, 1980, in Crystal 
Lake. They now live in Marengo. 
Michael Ray York of Springerton to 
Lucy Jill Rendleman, '77, of 
Carbondale, April 19, 1980, in 
Carbondale, The couple now lives in 
Springerton. 
Deborah S. Harris, J.D. '78, of 
Olney to James D. Martin, J.D. '78, of 
Carbondale, Aug. 10, 1979, in Olney. 
They now live in Springfield. 
Edward Reif  of Wheeling to Sara 
Melhorn, '78, of Herrin, Aug. 30, 
1980. They live in Northbrook. 
16 
Debra Ditto, '80, of Herrin to 
Steven Shephard, '78, MJS. '80, of 
Libertyville, May 24,1980, in Herrin. 
Lori Castleman, '79, of Renton, 
Wash., to Steve Stocks, *80, of 
Carbondale, May 24,1980, in 
Carbondale, where they now live. 
Deaths 
Early 1900s 
Harley Harris, '07­2, of Filer, 
Mich., died March 29,1972. 
Edna E. Simer, '13­2, of Salem, 
died Feb. 14,1980, at the Salem 
Hospital. She was 90. 
Audry Bexie Williams Appel, 
'14­2, of Tulsa, Okla., died July 19, 
1980, after a brief illness. Mrs. Appel, 
88, was a retired high school teacher. 
She is survived by a daughter, two 
grandchildren and five 
great­grandchildren. 
Genevieve Smith Spence, '15­2, 
of Norris City, died Feb. 20, 1978, at 
the Carmi Skill Care Nursing Home. 
Lois Gram Hawkins, '17­2, of 
Mt. Vernon, died Aug. 2, 1980, in Mt. 
Vernon. She was the Class of 1917 
representative for the Alumni 
Legislative Council from 1959 until 
1967. 
Roy Hall, '18­2, of Carbondale, 
died July 26, 1980, in St. Louis. Mr. 
Hall, 82, was a partner in the Renfro­
Hall Insurance Agency in 
Carbondale for many years. Also, he 
was a former Carbondale police 
magistrate for about eight years. 
Survivors include his wife, a son, two 
sisters and two granddaughters. 
1920s 
Emma M. Snook, '23­2, of Cutler, 
died June 21, 1980, in Memorial 
Hospital in Chester. Miss Snook, 78, 
taught home economics at St. Anne 
High School for 28 years and for 15 
years in Steeleville. She is survived 
by many cousins, nieces and 
nephews. 
Flora A. Johnson, '24­2, of Belle 
Rive, died Jan. 16, 1980. She was a 
retired teacher. 
Maurine Sill Linton, '26­2, 
formerly of Carbondale, died May 23, 
1980, in Alma, Mich. She taught 
school in Carbondale for many years. 
She is survived by a son, a daughter, 
six grandchildren and two 
great­grandchildren. 
1930s 
Marie Campbell, '32, '29­2, of 
Amherst, Mass., died Feb. 22, 1980, in 
Amherst. She was a retired English 
professor at the University of 
Massachusetts. She was an author of 
a number of  books depicting different 
phases of life in the South. Also, she 
taught 14 years in Salem, 111., at 
Glassboro (N.J.) State and at Bowling 
Green University. She is survived by 
two brothers and four sisters. 
Helen Thompson Stotlar, '36, of 
Carbondale, died May 17, 1980, in 
Memorial Hospital in Carbondale 
after an extended illness. A civic 
leader and supporter of arts and 
music in Southern Illinois, Mrs. 
Stotlar, 64, was on the Board of 
Directors of the Mitchell Gallery. 
Survivors include two daughters, 
three sons, one sister and four 
grandchildren. 
Lucille Harris Fox, ex '38, of 
Muncie, Ind., formerly of Herrin, died 
July 6, 1980 at her home. Mrs. Fox, 
66, was a retired school teacher in the 
Herrin Junior High School. Survivors 
include her husband, Leon, a son, a 
daughter and a brother. 
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1940s 
Wendell Leon Grant, '40, '26­2, 
of Marion, died July 3, 1980, in the 
Marion Memorial Hospital. Mr. 
Grant, 87, taught for 33 years in 
public schools in Williamson County. 
Also, he coached the Marion Junior 
High School basketball team while he 
was principal there. After retiring 
from teaching, he spent 20 years as 
an adjudicator for the Illinois 
Department of Labor. In 1965, he 
retired from that job to work on  his 
farm. Survivors include a brother and 
three sisters. 
Mary Eubanks Thompson, '40, 
'26­2, of Benton, died July 9, 1980, in 
Benton. She was a retired school 
teacher. Mrs. Thompson, 79, is 
survived by her two sisters, a brother 
and a nephew. 
1950s 
Joseph M. Sadnavitch, '52, 
MSED '54, of Fayetteville, Ark., died 
May 2, 1980, in Fayetteville. Mr. 
Sadnavitch, 51, was a professor of 
special education at the university of 
Arkansas. In addition, he was the 
former head of  the Department of 
Special Education at Northern 
Illinois University in De Kalb. He 
also" taught education and psychology 
at the Kansas State Teacher College 
in Pittsburg, Kan. A native of West 
Frankfort, he is survived by his wife, 
Joan Ann; two sons, a daughter, his 
mother, a brother, two sisters and one 
grandson. 
Helen E. Gard, '53, of Brownfield, 
in the Dixon Springs community, 
died June 5, 1980, at her home of an 
apparent heart attack. She was a 
retired school teacher. She was active 
in the Pope County Retired Teachers 
Association and was the chairman of 
the Bicentennial Commission of Pope 
County. She is survived by her 
husband, three daughters, a son and 
nine grandchildren. 
Bonnie M. Homan, '55, MSED 
'58, of Zeigler, died April 10, 1980, at 
Herrin Hospital. She was a retired 
school teacher and taught in Zeigler 
for many years. Survivors include her 
husband, two sons, two sisters, two 
half sisters and seven grandchildren. 
Elizabeth McCoy Gillespie, '56, 
of Vienna, died July 17, 1980, in 
Paducah, Ky. Mrs. Gillespie, 75, 
taught in the Vienna Grade School 
for 38 years. She is survived by a 
niece. 
Matthew Wilfred Novakovich, 
'58, of Silver Spirngs, Md., died of  a 
heart attack May 17, 1980. He worked 
as the research contract supervisor in 
the SIUC Business office from 1958 to 
1963. Also, he worked as a business 
administrator at Johns Hopkins 
University. He was the owner of 
Avant Interiors. He is survived by his 
wife, Harriet Vasos Novakovich, 
'57, M.S. '58, and has foUr children. 
1960s 
Jack B. Cooper, '60, of 
Carbondale, died April 27, 1980, of 
cancer. Mr. Cooper, 48, was a 
photographer at SIUC for 18 years 
and the owner of Cooper Studio in 
Carbondale for three years until ill 
health necessitated his retirement. He 
had been a member of the Jackson 
County Board since 1976. Survivors 
include his wife, Josephine; a son, two 
daughters, two brothers, two sisters 
and two grandchildren. 
Vivian Mitchell Wieman, '61, of 
Pinckneyville, died June 23, 1980, at 
the Pinckneyville Community 
Hospital. In 1975, she retired after 
spending 43 years teaching in Perry 
County schools. She was secretary­
treasurer of the Perry County SIUC 
Alumni Club from 1964 to 66 and 
vice­president of the club from 1966 to 
1967. Survivors include a sister­in­law 
and two nephews. 
1980s 
Marc S. Garavalia, '80, of 
Carbondale, formerly of Herrin, was 
killed in a motorcycle accident July 
11, 1980, in Carbondale, He was 
graduated from Herrin  High School 
in 1976 and was the recipient of the 
1976­77 Mayor's Award in baseball. 
His father, J.C., '56, is the" former 
executive director of the Herrin 
Chamber of Commerce and was 
named director of the SIUC 
Development office in 1979. Survivors 
include his parents, J.C. and 
Carolyn, ex '55; one brother, Brian; 
and paternal grandparents. 
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